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PARA. T A R I F A . D E A N U N O I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
N O SE D E V U E L V E N L O S ORIGINALES 
DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
LO QUE VA DE AYER Á HüY 
El 
Bueno es que Rodr ig í -ñez vote en p r ó 
de la s u p r e s i ó n t lel impuesto de consu 
mos. 
A s í al menos tuvo á bien c o n t á r s e l o á 
Francos R o d r í g u e z en la m a ñ a n a de ayer 
Este fan tás t i co alcalde de nuestra v i l l a 
y corte debe estar como para p e g á r s e l e la 
camisa a l cuerpo. Menuda polvareda le-
v a n t ó su informal idad. 
V a para un a ñ o que sus promesas de 
supres ión del malhadado t r i b u t o va l i é ron -
le una porrada de di t i rambos, que hoy 
•Jas gentes a r r e b á t a n l e llenas de justa i n -
f l ignación. 
Y no es lo malo que sea el alcalde. 
L o peor es que todos aquellos ediles que 
l e v a r a n á su g u i ñ a p o la r ea l i zac ión d« 
tste anhelo, t a m b i é n enmudecen ahora. 
Realmente, la é t ica de la izquierda g a n ó 
bien poco desde que Pablo Iglesias de jó 
de ser concejal, A fuer de imparcialcs, 
nos corre prisa consignar que el leader 
¿ocial is ta hizo una labor sencillamente 
honrada. Tenemos la seguridad de que 
hoy hubiera alzado reciamente su voz, 
porque, salvaje á ratos, es hombre, sin 
embargo, que gusta poco de las carnava-
ladas. 
} l a b i a que o i r á los que ahora est iman 
romo imposible la s u s t i t u c i ó n de ta l 
impuesto al lá por los d ías del verano pa-
sado. 
E l p a t r ó n conocido se h a b í a volcado en 
repetidas sesiones para dar calor al soco-
r r ido tóp ico . E l que menos, p a r e c í a arder 
en sano coraje ante la sola idea de que al 
gí ín sesudo se atreviese á poner briznas al 
peso de la r iada. A creerlos, d i r í a s e que 
la combatida c o n t r i b u c i ó n agonizaba m á s 
que de prisa. 
•Y sal ía á re luci r aquello del compromi-
so de honor y del hambre del pueblo, que 
sufre y que trabaja. 
Pero de aquella espuma de cerveza mala 
no nos queda m á s que una cosa: el s in-
n ú m e r o de inconvenientes que se obstinan 
en descubrirnos aquellos após to l e s de pa-
co t i l l a . 
,» Hasta el alcalde se h a b í a permi t ido co-
ronar una de sus ardorosas soflamas con 
la manoseada frase del C é s a r . 
H u b o incautos que en el presupuesto 
del a ñ o actual h a b í a n descontado lo que 
se t r i bu ta por este concepto. 
Y gracias á que este s i m p á t i c o y bon-
dadoso pueblo m a d r i l e ñ o — a c a s o por lo 
mismo que ve tan de cerca á los farsantes 
po l í t i co s—no t o m ó al pie de la letra las 
encendidas cat i l inarias, que si no, á esta 
fecha t e n d r í a m o s que contar con media 
docena de motines. Las incitaciones no 
eran para menos. 
A d e m á s , el Ayun tamien to quiso pasar-
|Be un a ñ o estudiando la lección para que 
puaudo llegase el momento del examen, 
que desde luego se ce leb ra r í a el d ía que el 
tontra t is ta terminase el plazo de arrenda-
/i i iento, pudiese resolver las dificultades. 
Y no se p rec i só m á s que recordar la 
fecha para que todos aquellos proyectos 
riniesen por t ierra . 
Es un castillo que se derrumba; pero 
no sin que la suspicacia deje pensar en 
inteligencias y convenios inconfesables. 
Ahonda demasiado el recelo; s u p r í m e s e 
como por ensalmo el pensamiento de que 
en la Casa de la V i l l a haya verdaderos ad-
ministradores del pueblo, y hasta la len-
gua se escapa sin trabas para vocear on 
calles y plazas que huele á podr ido en 
Dinamarca. 
¡ Y pensar que se trata de un impuesto 
en el que cobra el contratista el /|o por 
r o o ! 
i Y pensar que se trata de una gabela 
donde los obreros aparecen pagando el 
6 por roo, mientras las personas ricas sólo 
pagan unas m i l é s i m a s ! 
A p l a u d i r í a m o s al min is t ro de I l ac icnda 
por haberse pronunciado en contra si no 
nos encamara el precedente de la taifa 
concej i l . 
Puede ser que cuando toquen á dar se 
arranque, como Francos R o d r í g u e z , d ic ien-
do que el impuesto de consumos es una 
carga de imposible s u s t i t u c i ó n . 
A todo nos tienen acostumbrados estos 
bravos faranduleros. 
Nuestros valores bajan que es una 
maldición. Aquí sólo suben los hijos 
da los ministros y las arañas. 
Apología de los toros^ 
E n las corridas de toros se ha refugiado la 
ú l t ima vibración del sentir español- Nfi *lue-
da otra cosa. Y conste que prescindo de lo ; 
eternos Lugares coviuties: del sel, de la títi , 
de las ifu nliilas, de la sangre, d t l g r i t ) 
L i s corridas de toros es el ú n l ' j espectácu-
lo aborigen, p r imi t ivo , que conserva, inte-
gra, su 'alma virgen. Y por esta tjazirh', las 
corridas de toros es el lUtico y gran espec-
táculo. 
Empieza siempre con fijeza absoln ía , con 
una regularidad cronométr ica , á l i hora en 
punto que marca el cartel. Ya ton esto insi-
núa su seriedad y hasta su autoridad cinuns-
pecia. Su programa es el único que se Veva 
á fin escrupulosamente, s i n la menor injor-
malidad. Es ión previstos /•'.; e.::scs t c c h s . y 
para cada uno hay una scnu i-Ui, u . i gyard ía i 
un alguacil, el blanco pañi^uclo del presi-
dente. Es, ademó:;, la líiiica fiesta aemociá-
iica que existe, noble, l i c n r . i J i i n r t i ' e demor 
crática, sin falacia n i vileza. E l f-úblieo, su-
premo juez, aplaude ó silba en el e ¿ p , repu-
movilidad 
Jcsucrií to en la cruz «? aproximab»; 
to<lo nu pueblo bullía t u d e n e d ü i ; 
el templo so mostraba engalanado 
y abícrt« aiUo la na^na procesión. 
Laiualjüii al espncio las carnpunaa 
loe «cois foriuidabks ñe su voz, 
acogiuudo con himnos de alegría 
ú A()nu] que al espirar la vida dió. 
Y en torno de la imagen sacrosanta, 
cual Corte inmaterial de tal Beñur, 
se ababan y l a t í a s 
los cantos de Sión, 
loe ansias del espíritu creyente, 
el liíinto del contrito potador, 
loe .gmeiles volutas del incitmso, 
el arrullo inmortal de la oración 
y un conjunto do aromas y de luces 
y un incendio Buavíaimo de amor, 
subioulo juntos á los pi(£ de Crieto, 
y allí impetrando la piedad do un Pioa. 
Vibraron las cometas, 
BC oyonm los ivdublos d» ! tambor, 
do la Marcba BetS en el ambiente 
el eco uiíiye?titieo flotó, 
y ol Rí y do los araores, enclavado 
en el bajo inmmtal do su Pasión, 
eubió al templo, corcido de armoníai^ 
íragaucias y fervor. 
dia ó engríe de siíbito y con UÍÍO 
clástica que sorprende. En g e n e r ü , y salvo 
algmias inevitables s impa t í a s , el público es 
4 & v v v ¥ & ¥ * i f - f 9 ¥ : f < f ¥ t t ¥ ¥ } f } f ¥ } f ¥ t t 9 < f justo en sus demostraciones. No causa tx -
iraüeza ver silbado cstentóieamcn' .e el dies-
tro que acaba de ser aplaudido :on frenesí , 
ni tiene nada de particular que Machaco sea 
insultado en Córdoba, su patria, mientras 
el mndrileíw Vicente Pastor es vitoreado. 
Los toreros, protagonistas del espa iácnlo 
gayo y qaiboso, no deben su personalidad n i 
i c la intr iga, n i al crít ico, n i al reclamo, n i á 
} la bambalina, n i á n i n g ú n artificio menliro-
J so. Estas cosas menudas en las que muchos 
i seres y , especialmente los literatos, se afun-
\ talan, son para el torero una bagatela ine.fi-
1 caz. Para el matador de toros no hay m á s r t -
\ curso que el morril lo. Vara el tortro no hay 
,'iHás recurso que. la capa, 
e Ayer estuve en la Plaza de Madrid , y salí 
encantado. Eué hora y media de españolis-
mo puro, en el que respiré los efluvios acres 
de una raza brutal y honrada. Tu¿ una fuer-
U y v i r i l Iwra y media. La fiesta de l i s to-
ros será todo lo bárbara , sangrienta, salva-
F j e , que se quiera, pero es una fiesta noble, á 
\ plena luz, llena de una sinceridad jocunda 
I y tremenda como la carcajada de un arriero. 
1 Yo, cuando quiero sentirme español eti esta 
| vida de extranjerizamicnto ábsturdo, no ten-
J go más recurso que irme á los tmos. 
All í , entre aquellas ventanas m u d é jares, 
•c todavía Espaf.a. 
BOY. 
RNToK: 
E l viaje ds Follpe Trigo* 
Felipe Trigo ha publicado en algunos pe-
riódicos un reclamo anunciando su p róx imo 
viaje á tierras americanas. 
A T i ij;o k- Miel ven loco los reclamos. Va-
rios colegas, comprendiémiólo UAÍ, apenas 
• l i hi del. niiiiK.uón de D. Felipe le 
hau hmzndo sueltos y comentarios á granel. 
A (.¡-tus Loras es tará dando saltos de 
l A 
PVIV( 
\ — • • • cana 
V I G r O 
Y a l l i en el tincamí iUo, 
cual ángel de la célica mansión, 
lu t?i!.-i!a litfVÍa de la Uidc, • 
inmóvil, dcstcUaba su fulgor. 
Era un hijo del pueblo, un pobriuto 
soldado y eeparol; 
al ver la imagen, la clavó loe ojos, 
cuadróse y saludó, 
y al pat que enitw sus labios 
palpitaba íeiviwjto una oración, 
tloá lacrimas mojaron sua mejiUis 
tentadas por el sel, 
y al notar que mi sujeto le m i n b a 
con cierta dosdeñosa corapasi.m, 
señalando ol satélite que inmóvil 
mostraba allá en lo azul su resphid ^r, 
al necio impcríiuer.ic 
con calina replicó: 
—¿Usted ve, señorito, ese lucero, 
que vale más QUC usted y más que yo* 
¡ Pues también se ha cuadrado 
y saluda la entrada del Señor I 
M i t i n de p e s c a d o r e s . 
, Vigo 23.-80 ha verificado esta m a ñ a n a ttti 
1 'concurrido mi t in de pescadores para pedir 
j al Gobierno prohiba definitivamente la pes-
| , ca á la ardora en todo el l i toral de Galicia. 
£ Luego se organizó una manifes tac ión, que 
t r e c o r r i ó las calle» con orden completo.—ra-
li bra. 
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í V i a j e de u n m i n i s t r o . 
I O pe rio 23.—Anoche l legó el min i s t ro de 
5 Gracia y Justicia. 
f E n la estaciyn fué recibido por las isuto-
. * ridades y numeroso g e n t í o une le a c l a m ó 
, | calurosamente, a c o m p a ñ á n d o l o li:;sia ei 
li hotel donde se hospeda. 
I Este medio d ía el min is t ro conH.M. r r á 
t su viaje á Braga. Al l í se le tienen prepara-
ndo grandes festejos, entre otros una re-
< • cepc ión y u n banquete de t r e ; c ' n : o s cu-
LOAIO. 5 1 biertos.—Fabra. 
•> Í oónko D . Felipe, un poco viejo, con su 
braKO tul l ido, sus nervios alborotados, el as-
ma apuntando, piensa todavía en esa vani-
dad juvenil de ver el nombre en los perió-
dicos? 
Hay detalles en la vida de D. Felipe que 
I | exidican. Con motivo de no recuerdo qué 
intorniación hecha en Heraldo de Madrid , 
Trigo nos reveló un secreto. Decía el poruo-
gfático escritor que habiéndole pedido el 
retrato una revista italiana, se fué á las 
escaleras del Palacio de Cristal del Retiro 
y se hi/.o retrator con una pimpante chis-
tera, un perrito de lanas y un bas tón con 
p u ñ o de bola. Y aüadía D . Felipe: tCuaudo 
me vean en I ta l ia , exc lamarán : « ¡Vaya unas 
casas que habitan los literatos españoles!» 
I.a noticia no pasó de ser una novela. De 
ninguna parte habían solicitado el retrato de 
D. Felipe. Pero con la intención basta. 
-Yo tengo la seguridad que he de trope-
zanue en cualquier revista extranjera con 
una fotografía de D . Felipe, en la que apa-
rezca tiesecito y emperifollado, como esas 
de los quintos, donde hay una pilastra con el 
roe, un puro sin encender y unas botas re-
cu n lustradas. 
Pnes bien; Tr igo se marcha á Amér ica , 
y como no puede llevar retratos, porque 
seria una desi lusión completa para las ame-
licar.as y una tomadura de pelo para los 
americanos, necesita de estos reclamos que 
ban empezado á hacer tres 6 cuatro periódi-
cos. Allí no d i rán , como los italianos: Vaya 
unas casas que habitan los literatos espa-
ñoles ?»; pero quizá digan: t ¡Vaya un enttt-
siaslno que sienten en E s p a ñ a por Felipe 
Trigo !• 
E l pobreeito no ha producido otra cosa que 
novelas pura las mesillas de noche de las 
E l acto tuvo lugar en el pasco de Borne, 
presenciándolo un enorme públ ico . 
Se hablan levantado tribunas que ocupa-
ban distinguidas señoras .—Fobro. 
S a n S e l i a s t i á n . 
5an Sebas t ián 2.3.—En el Parque se ha 
verificado esta m a ñ a n a la jura de la bandera 
en presencia de las autoridades militares, 
Ayuntamiento, los niños de las escuelas y 
un gran gent ío . 
Desfilaron después las fuerzas por el bcu-
levaid con la brillantez de siempre.—Fubia. 
I t i l b a o . 
TESORO ARQUEOLÓetCO 
m m m j m 
Carla abierla a l m u y nvertndo padre 
F i d e l F i t a . — M a d r i d . 
M u y seño r m í o y de m i mayor respeto: 
Grande como es la con fus ión y muchas las 
opiniones en que abundan los geógra fo» 
, é historiadores al tratar de las poblaciones 
Bilbao e j . - E n la plaza de la Casilla se ha I pt ír tcn€C¡entes ai convento j u r í d i c o de Cá-
^ ^ m W ^ £ 4 ^ resulta poco n.onos;Iuc i m p o . i M e ó . 
laz0 r terminar de modo c a t e g ó r i c o é indui) i taoo 
Asistieron al acto las autoridades, los n i - ' l a s i t uac ión topográf ica de las mism. s, 
ño»; de las escuelas públ icas y numeroso pú- j N o ha mucho, y con ocas ión de m i í r* 
biioo. ' t í c u l o publicado en f : l C o m o de C á d i z , 
E l acto mi l i t a r fué favorecido con un (¡Me po^terionuentc t a m b i é n lo fué en eí 
tiempo espléndido. , . \Bo le i in de la Real Academia de la fftíto-
E l gobernador imhtar dir igjo una J * * ™ ; ^ trat6 fe ] a i n sc r ipc ión romana, IgWO-
tica areniía a los reclutas, á la que dio tin ; ' , • ^ i I Í -A 
con Tivas á E s p a ñ a , al E j é r c i t o V al R e y J « d a hasta entonces de una lap.da encon; 
age fueron contestados entus iús t ichmrut f . trada el 17 de fcepticmbre de 1775 en el 
Después se verificó el desfile, que T«*ultó t ú r m i n o de esta v i l l a , la cual , as í como 
br i l lant ís imo, siendo generalmente elogiada otros varios objetos de ¿fetátínica p e r t e o f 
la marcialidad de las tropas. cientos á dicha é p o c a , encontrados aqu . 
Hoy se ha servido á los soldados ranchos cn diversas ocasiones, me confirman Id 
extraordiunrios y esta tarde se venfic;ir:u) xistcncja (!c una nnt i^ua ciud.afl n ] ^ y p r ó ; 
diversos estelos en los cuarteles. \ ̂  j ^ h ^ (] 
Para celebrar el tr iunfo del equipo de ba- p ^ 1 J 1 
lompié de Bilbao, Athle t íc , por haber ganado , ^0!1i1' , . • , , / > 
el camoeonato de EgnaFal se celebrará á ; Algunos creen que dicha cimb'.d fuá 
medio día un banquete, que será seguido B i d o , otros Caricia y unos terceros, disen-
de un festival en Ciencia, adonde han mar- tiendo de los anteriores, la llama ron M i n -
chado m á s de 300 excursionistas.—Fabra. \ g a l l o . 
***********z*****^********* i .1^azó" mla riin1'7 fnrf íIjr'si g r ^ 
sible mas lu / . sobre el planteado proo icmi i 
' h i s t ó r i c o , me parecen convenientes n t o ^ 
En Rusia se ha suicidado un pintor 
porque lo demostraren el plagio evi-
dente do uno do sus lienzos. 
En previsión do que casi todos nues-
tros artistas imiten tan horrenda con-
ducta, rogamos ai alcalde qus mande 
podar con viva urgencia los árboles 
del Retiro. 
apuntes qy.c adjunto á usted, c o n ñ a n d e \ 
sean acogidos benignamente. 
Algunos notables historiadores han afir-' 
mado ser Coni l la ant igua ciudad feMl ict 
Bcelo, Ó B i l l ó n , así II imada por su tónplo 
consagrado al dios Baal ó Be l , f u n d á n d o 
estos tales en los textos de P l i n i o , TQ-
lomeo y P o m p o n i ó Mela ; as í Pascual Or -
baneja, en su l ib ro Vida de San Ltidalecio 
vrv^ v-^ A l m e r í a i lustrada (aflo 1-699, pág. 22) 
* * 4 * * * * * * 4 * * * * * * * 4 * 4 * 4 * * * * * * 4 en lo qile cumple á este p r o p ó s i t o , dice: 
N U E V O S D I P U T A D O S <lY lJp-ra f]ue Pr^^^'-amente se cxmozca 
que la Ciudad de Belon es la V i l l a de 
Con i l , vaya nuestro discurso con Plii¡i<v 
y Tolomeo, los cuales, comentando á' 
nombrar los Lugares y poblaciones de la 
E n L a s P a l m a s . 
LÍJÍ Palmas 23.—El Sr. D . Gregorio Jo-
ver, l iberal , ha sido proclamado diputado á Costa, del Poniente al Oriente , desde C á -
Cortes con arreglo al art. «9 de la ley elec- diz al Estrecho de G ib raha r , ponen al 
tora l .—/-^ra . 1 Puerto de Santa M a r í a , luego á Belon v 
E n T e n e r i f e . • d c s p n é s á Me l l a r í a , y estando la V i l l a da 
Tenerife 23.—Por el «r t . 29 ha sido procla- Coni l en medio del Puerto de vSanta Ma» 
mado diputado á Cortes por Santa Cruz ría y Me l l a r í a , es consequencia cierta ser 
de Tenerife, el director de E l LibereH, ( k » ; ov 'Conil ]a (1UC antiguamente Uamuhau-
Alfredo V i c e n t i . - G o « 2 < í / « . Ciudad de Be lon .» 
E n \ e c l a . j DeSpU¿St y para probar lo , cita las pala-
Yrt /o 23 - D Jenaro Alonso Rayón can-, bras de E s t r a b ó n al ocuparse de dichas 
1 Í^itK»Ma!*iAn c ^iLncr? í^aí^riiir! n^nivf /l*> poblaciones desde Oriente á Poniente: ca^as de huespedes, y , lu verdad, es ese rau- Gobernación, vSr. Alonso Castnllo, acaba de *. , • 1 j . 1 , 
1 ser proclamado, con arreglo al art. 29, d ipu- Incie R e l l a n a ó p t i m a hahens salsav. 
tado á Cortes por este dis t r i to , vacante por Postea-est Be lon , el mbs ei ftuviiisJ etec-
renuncia del actual gobernador c iv i l de .So- tera, etc. 
Vataanca.—Corresponsal. j Ksta o p i n i ó n la encuentro t a m b i é n ad-* 
- t a — — í m i t i d a por algunos otros historiadores, ta-
les como D . L u i s M o r c i i y I ) . José de M i -
ravel y Casadevante, los cuales, en su 
d:d muy escaso para un escritor que 4 sí 
mismo se ha proclamado genio. 
I Como iba á viajar con una maleta llena 
de inmundicias? 
Hay literatos que lo fían todo al talento. 
D. Felipe lo fía todo á los reclamos. 
A mí , este de ahora me parecer ía magnífi-1 
co si Trigo hiciera propósi to de quedarse 
en América y crear al l í , como Blasco Ibá-
ñez, la Nueva Badajoz. Lo malo es que don 
Felipe aprovechará el viaje para pe rgeña r 
otra novelita sicalíptica, 
rán á ensuciar la l i teratura española . 
Si Tr igo se marcha para no escribir más , 
cualquier elogio será poco; yo prometo ago-
tar todas las palabras laudatorias del Dic-
cionario. Pero si Tr igo piensa volver con un 
fajo de cuartillas, no creo que merezca otra 
despedida que la modes t í s ima que se hace 
en la relación de pasajeros: tHan salido 
para ta l , D. José Pérez , D . Juan Fe rnández 
y D . Felipe Trigo. Les deseamos buen viaje.» 
H A M L E T , 
***************************** 
Llegó Romanónos á Riotínto para ele-
gir el metal de su efigie. 
Nos olía que el aprovechado conde 
hatiia de querer de cobre su estatua. 
iQué agarrado es al dinero ei buen 
percebe! 
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LA mm\ D i A I M I U S 
L o q n e d i e e n lo s o b r e r o s . 
En la hoja que ayer han repartido los 3e 
0 Gron Diccionar io H i s t ó r i c o ( a ñ o de 1753, 
' t omo 11), al hablar de Baelo, afirman que 
algunos g e ó g r a f o s la s i t ú a n en Con i l , c i -
t í indo á Baudrand, H a r o ( l i b . I cap. io ){ 
¡f 'va - ^ f. -« • Jf " \SAI :>i •«¡i J vj »• ^é." ' 11 
No te aflijas hombre, na te aQijas, que primero hemos de civilizar todavía á los nuestros. 
I n a u g a r a e i o n de n n a e r ó d r o m o . 
Algeciras 23—Se ha inaugurado esta tar-
Wle el aeródromo, situado en el t é rmino de 
VLos Barrios, á unos seis k i lómet ros de esta 
'ciudad. 
I Acudió al acto un gen t ío inmenso. 
E l aviador Chassague realizó dos brill.mtcs 
l vuelos, elevándose á 150 metros y recorrieu-
| do 14 k i lómet ros .—Fabra . 
r 
¡ L a j u r a de l a b a n d e r a 
S a n t a n d e r . 
Santander 23.—En la plaza de la Libertad 
se ha verificado la jura de la bandera por 
los reclutas del regimiento de Valencia, asis-
tiendo todas las fuerzas de Ja plaza y un 
numero público. 
E n el desfile, que resu l tó b r i l l an t í s imo, 
tomó parte el batal lón infant i l , cuya mar-
cialidad provocó los aplausos de la muche-
dumbre. 
E l espectáculo ha sido presidido por un 
I tiempo espléndido. 
E l acto ha sido solemnís imo, 
j l i a n asistido todas las autoridades.—Fcr-
1 vández Esteban. 
V a l ó n e l a . 
Valencia 23.—El acto de la Jura de bandera 
,! se ha celebrado esta m a ñ a n a en la pista de 
| la Expos ic ión con gran brillantez, asistien-
\ do tocias las autoridades militares y civiles, 
i el arzobispo monseñor Guísasela y una mu-
clirdumbrc inmensa. 
1 Tciminada la misa de campaña , que dijo 
i el v i o a t i o castrense, y la jura , desfilaron las 
! fuerzas en medio de los vivas entusiastas 
, del público, entre el (pe figuraban los niños 
i A las escuelas en numero de varios milla-
n ; , unidos en torno de una bandera na-
| c.onal.—Ffltm. 
f P a l m a . 
í almn 23.—Se ha celebrado, con la solcm-
nidad de costumbre, la jura de banderas, 
j seguido del desfile de laa tropas. 
la Sociedad E f Trabajo se dice lo siguiente: 7 F l o n a n ( l i b . I I , cap. 31). 
tLas directivas de la Casa del Pueblo se I H i p ó t e s i s g ra tu i ta é inadmisible d e s p u é s 
han reunido, estudiando nuestro asunto. Por del a r t í c u l o publicado cn e l D ia r io de C á -
unanimidad, y con férvido entusiasmo, se diz, h ú m . 8.219, a ü o de 1889, por el í l u s -
acordó ponerse á nuestro lado para todo; rrado arquitecto prov inc ia l I ) . Amadeo 
tanto, que aquellas Sociedades que cenen- R o d r í g u e z , y de los eruditos y bien basa-» 
rren con nosotros a la edincación están ya (|os l u d i o s que sobre las « A n t i g ü e d a d e s 
otros las requiramos ^ Cn&n ^ romanas en Ia costa g a d i t a n a » p u b l i c ó c n 
Dado nuestro pleito con una entidad de la r t v k t a de ^ í a d r i d , 7 ^ 2 ^ y Í : t , cn >.Iayo 
la Casa, no necesitamos encarecer la trans- ipo8 «1 sabio a r q u e ó l o g o reverendo pa^ 
cendental importancia de este acuerdo, que dfc Jul io F u r g ú s , S. J,, demostrando cum-
algunos representantes extremaron con ofre- pl idamente que smi pertenecientes á la' 
cimientos y actitudes que vivamente desea- ciudad de Belo las ruinas que afrn existert 
mos que 110 sea preciso uti l izar. ' cn el lugar vulgarmente conocido con e l 
í££¡t?%£?s&s&& s s r t t b í ^ c Wf*- % ̂  <i,sl:",-
lucha, y está á nuestro lado sin condiciones, te 12 k i l ó m e t r o s del r i o Barbatc. 
Los compañeros son bastantes discretos O p m i o n t a m b i é n a l iuUida por el pndrd 
para comprender la irap<xtancia del acuerdo.» F l ó r e z en su obra Medallas de las Colo-
r í m i t i n de a y e r ?:iav> f Por Padrazo, fi^áii^ sus monuñ 
E l m i t i n celebrado ayer cn Barbieri éió, ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ í í ^ ^ ^ ^ n 
comienzo á las nueve y media. I A lgunos otros afirman ser Con i l la ciu-» 
E l local estaba completamente ocupado, y de Caricia, y as í , en la obra Cád iz Phe l 
en la calle había muchos obreros que no pu- nicia, a ñ o 1805, de la que SC cree es a u t o r ¡ 
dieron entrar por resultar incapaz el local I b á ñ e z de Segovia, m a r q u é s de Mondéjar , ' ! 
del teatro de la calle de la Primavera. | cn c i tomo j ^ g . 318, se c i tan estas pala-1 
tes, capitaneados por el todavía comisario V;11'" N,las: S j l ' l s ' n i sus dusiracioncs á; 
terino del distrito del Hospi ta l , Sr. F reoán- ™cla <Pa^- 3?4) , cu donde, hablando da 
Caricia, dice as í : 
« T a n dudosas son las s e ñ a s , pues, qu^ ' 
de esta c iudad dexaron á su sucesores en, 
fatiga-
conten-
Vaílés y Orosas. ¡ clcr unos nacicncio a c n n c i a la p e q u e ñ a ' 
Todos ellos, dentro de cierta prudencia, ' Pob lac ión que hoy se l lama Carteia, Otro* 
censuraron á las autoridades por su conducta Algeciras , otros Conil.)) [ 
frente al actual conflicto y á los patronos, | Aserto ¿ ¿ g no mcnos g^uuto d e s p u é á 
no olvidándose de la Sociedad de peones en . i„„ . . ^ , , , 1 _ 
general, para la cual t ambién hubo 'censuras . l^ .1"9 explornconcs que han dado pov 
Los oradores alentaron á los obreros á se- últin10 m u l t a d o comprobar la situactorJ 
guir en su actitud, citando el ejemnlo de ('c Carteia cn una gran explanada que hay, 
otras huelgas que el tiempo ha resuelto, y entre el Guadarranque y Puente Mayorga^ 
aconsejando energ ía , puesto que se cuenta Ado l fo de Castro, cn h H i s t o r i a de C á ' 
con el apoyo de los obreros españoles y diz y su provincia ( a ñ o 1S5S, p á g . J , ? ) , . 
de muchos del extranjero. in(lica ]a o l ) \ n ^ n algunos que c rec i í 
n iZ ̂  ̂ ft'dl CCir n0 ~llC1 la í"1" ^ r Coni l la ciudad de C y m b i l i s ó Cxmbis , 
pa que en esta huelga tienen las derechas T . . ZZ. c • i - r 
Se fa política española , asegurando a lgún ' ? t a l l t o L i v io como refugio de .da-
orador que hay una mano oculta que lo en-1 ^on» hermano de A n í b a l , o p i n i ó n que tam-
torpece todo. ¡poco creo cierta. 
Desde luego se acordó no aceptar las ba-1 H a r t o m á s fundamentada tengo para 
ses de los patronos, y se puso en conocí- m í la sentencia de algunos, no pocos, qua 
miento de Tos reunidos que desde el lunes afirman ser C o n i l la p o b l a c i ó n Mergablo , 
se empezar ía á devengar el socorro de ó al mcnos admiten la p r o x i m i d a d de d i -
huelga. . - ~ m . ! cha ciudad al lugar que hoy ocupa la v i l l a 
Durante el acto hubo crden, lo mismo que , > V -i i ^ A Z . ' 1 x ^ Z t Z Z ^ . \ 1 TÍ á la salida ^ de Coni l , basados en el i t inerar io del Era-' 
, , , , „ , , I nerador A n t o n i n o , donde d e s p u é s de DÍC-




• de la autoridad asist ió 
pector D . Manuel Fe í to . 
E l compañero Peña , que pres id ía , expuso c(la(1 (los cscritore3 an t iguos) , qne 
t t ^ J % ^ U r T j J , Arñ0. " ^ w i J I C , damente los modernos han podido la palabra Tr i l lo , Gallego, A n u a , Sánchez, , , • ^ ^ , • i o iuc v rirnone der s hacie do á Car ic ia la r 
Le d S H O H DE 18 
r gablum como novena mni is ión cu el canu 
L , no mi l i t a r que iba de M á l a g a á C á d i z ; 
No I i a y s u M d a de p r e e i o s . 
Ayer llognron á la Alcaldía nuevos infor 
mes respecto del precio de las carnes 
así lo afirman Ccan B e r m ú d c z , Sumario, 
de las aniigiiedudcs que hay en E s p a ñ a ; 
D . Modesto Lafucntc en d a p é n d i c e de su 
obra His tor ia General de F s p a ñ a , y M i * 
Estos precios de venta á los carniceros han, ^ano cn su Diccionar io , a ñ o 1829. 
sido más bajo - h - M nv:.-ado m \ i\-o,1 Oportuno 111c parece ahora completar lo 
y en las carnicerías se han confirmado las im- que llevo dicho haciendo m e n c i ó n de Iris 
presiones de que la mayoría de los tablaje- monedns V algunos objetos de cerámica 
íredo0 ^ partldan0S de la clcvariun ( k l romana aquí cn d i r l in tas cesiones cn-
Siguen Tns visitas de inspceción para que contl'ados;; ""tablcs fncroh los dcscubri-
en todos los establecimientos figuren los pre "nc.11^ íle 1877 en el lugar (lenomiiiado 
ci'ds de expendir ión al público y p;,ra rec0. Majat-Axigusto, conservándose todavía por 
nocer el estado de cada una de Cst«s «xpcn-. Particulares algunas monedas de varioa 
deduríac, ' Emperadores romano*. 
Lunes 24 de Abril 191!. É L D E B A T E AñoII - N ú m , 204. 
oetipnrcin 
' Mú.^ larde, cr. iSqo, c r n n d ó terminaban 
fes Óbfas de rc s l aünu- ión de la iglesia pa-
en lás eTí t ; ivnv i (» ies que se hicie-
de dfeii.i.ici las. varias easa| 
tíJ si t io quo * o y forma |% 
¿lt.7.a Padre Caro, dr:.-.. :.. iC-ronsc algunflS 
t;cp»iliwras del jmisino . ' ñ e r o que las Qti-
Coniradi-s por el r e v e í a l o padre J'ur^us 
et i sus exploraciones o./.-alíticas en Barba-
te. Oielias sepulturas, íun f l aüás por seis 
losas d e i ! ; á 15 e c i d í n i c t r o s de es^e^cn 
de piedra g r a n i ü e n t a y tosca, c o n t e n í a n 
hermosas y d e ^ a n í e s an fb r í t a s ; dos do ds-
ias fueron donadas en Í908 al padre Fur -
^ j ú s jK>r el Sr. Fcmiindcz Caro. tóS 
En .000, aconip.m.u.do al i lustradq 
l i r e sb í l e i o , c a t e d r á i í e b "entonces de A r -
qii'jol()yía en el Seminario d f .Sev i l l a , don 
Feder i co U o k l á n , en sn viaje c ient í f ico al 
Oabo de Tfaifalgnr, pndnmvv examinar, 
^ ¡ •w ia rv á Ui amabil idad cíel jefe del faro, 
Sr. Fuentes, una anforka i^ua l á las an-
t c i i o r m c n í e ci>coiiín><las en Con i l , la cnal 
táma sido ha í iada en unas-sepulturas dc-.v 
ciiJ)¡eil.;is en Aaa ruinas <le Baps^po (Ca-
Vios de Mcea) . inmediatas al T r a f a g a r . 
Actualmente se encumitran con freenen-
'¿¡a en Coni l , y pr incipalmente en Los Ba-
irreros, t é r m i n o de este pueblo, h i n é h a s 
monedas, algunas in;posiblos de ser deSci-
' í r a d o s sus caracteies. 
Respecto á la pob lac ión actual , sabido 
es qftie fué fundada por D . Alonso Pere/. 
de C u z m á n . s e g ú n merecd concedida en 
.'4 de A b r i l de 1295 por el Rey Sancho I V , 
y si bien en u n p r inc ip io fué conocida con 
el nombre de Torre de C u / i n á n , como as í 
üe observa en documentos a u t é n t i c o s que 
exis ten en el A r c h i v o parroquial , r ec ib ió 
d e s p u é s el nombre de Coni! , debido al 
imeblo del mismo nombre, «pie e x i s t i ó , se-
g ú n Madoz, en las vertientes del Conilete, 
ó como asegura Castro, y lo creo m á s ra-
zonable, por la abundaneia de conejos en 
dichos lugares, procediendo dicha voz de 
l a palabra de baja la t in idad (Coni l los) . 
Gtros creen que es palabra á r a b e , den-
t a d a de coa (asiento ó s iento) , y n i l (de-
l e i t e ó contentamiento) , o p i n i ó n que si-
lgue nuestro eminente poeta Vclardc en 
sm poema Teodomiro. 
. Estos son los dalos que al presente pue-
•'do comunicarle, y te rmino manifestando 
á usted que en la i n s c r i p c i ó n de Cornelia 
Marcina se hallan bien definidas las dos 
í., s in que dé margen á errUt alguno so-
bre este punto . 
Queda de usted a fec t í s imo y reconocido 
amigo seguro servidor que besa su mano, 
M A N U E L B L A N C O 
20- I V - i g n . 
E L P L E I T O DE MARRUECOS 
complica la situación I , 
MI del Imperio y del Sultán 
Radicales y demócratas tomáronse 
buena prisa para dar aire á la noticia 
de que Portugal va derecho á la sepa-
ración de la iglesia y el Estado. 
¡Ya no nos queda más que ver! Consi-
derar á Portugal como espejo equi-
vale á que por ei extranjero vayan á 
creer qiit somos micos de menor 
cuantía. 
-
mum Í O X M J E m\m 
La Junta directiva de esta Asociación, que 
preside el conde de Romauones, cotnpiKHta 
de m á s de quince m i l nuiestros de escuelas 
páb l i cas , ha celebnMk) en estos días sus sc-
Mones anuales reglamentarias, con asisten-
cia de todos tus vocales de Madrid y de uno 
por cada distrito universitario residentes 
eu las insimoii. 
He aquí los principales acuerdos tomados: 
I . 0 Pedir qte se lleven á debido cumpli-
miento los Reales decretos de 25 de Febrero 
ú l t imo sobre graduac ión de escuelas y au-
mento de sueldos, y que el maestro sea íran-
ca y resueltamente íuncionar io del Estado. 
2.0 Q"6 Para qiie Ia g raduac ión de las 
escuelas sea un hecho es necesario la cons-
trucción de edificios ad hoc, aspi rac ión que 
imdiera realizarse emitiendo uh emprés t i to 
,cou la ga ran t í a del pago de alquileres y de 
las herencias á que se refiere el art. 956 del 
Co í igo c i v i l , y aumentando el n ú m e r o de 
maestros, 
3.0 Que el cargo de director general de 
primera enseñanza sea técnico é inamovible. 
4.0 Gestiones que precede hacer para que 
todos los maestros d is í ru ten dotación deco-
rosa y se dediquen ex.dusivamentc á la en-
señanza . 
5.0 Hacer un proyecto de provis ión de 
plazas en los escahifones generales de maes-
tros y otro de provisión de escuelas, y some-
terlos á la aprobación dej^ministerio de Ins-
trucción pública. 
6.° Cuestionar que los maestros tengan re-
presen tac ión en los Cuerpos colegisladores, 
eu los Consejos de Ins t rucción públ ica y 
universitarios y en las Juntas de enseñanza. 
7.0 Facilitar el ingreso en la Sección de 
Socorros mutuos de la Asociación, mediante 
una prudente rebaja en las cuotas do en-
trada y un corto plazo de ingreso sin pago 
<le cuota alguna. 
8.° Que hasta que se regularice la recau-
dación de cuotas o hasta mievo acuerdo, el 
socorro que se conceda se iá de 7.50 pesetas; 
jgoo al fallecer el asociado y 2.50 al cuarto mes. 
g.0 Que t i Boletín mensual de la Asocia-
ción se publique semanalmente á par t i r de 
z de Julio p r ó x i m o venidero, repar t iéndose 
gratuitamente á todos los asociados. 
10. Que haya clases para adultos en todas 
Jas escuelas diurnas, á cargo de los respec-
tivos maestros. 
I I . Dar gracias A España Libre , diario 
de la noche, de Madrid , cuyo director se ofre-
ce generosamente á defender y gestionar las 
«spíraciones de esta Asociación. 
12. Que las escuelas de Beneficencia pasen 
á depender de] Estado y Se conviertan en 
graduadas. 
13. Solicitar del r.obieruo que, incau tán-
dose de los bienes que estime oportuno, res-
ponda directamente del pago de ia deuda de 
primera enseñanza y abone al maestro cuan-
tas cantidades tiene devengadas y no perci-
bidas de los Ayuntamientos, de ías Diputa-
ciones provinciales y del Estado. 
Otra porción de acuerdos menos importan-
tes y la renovación de la Comisión perma-
neute de la Asociación y de la Comisión cen-
tra l de Socorros Mutuos, habiendo quedado 
constituida as í : 
Comisión permanente . — Presidente, don 
Aniceto G i l ; vicepresidente , D . Laureano 
Talavera; tesorero, D. Alfonso B. Al fa ro ; se-
cretario general, D . Juan C. Arroyo, y voca-
les: D. Miguel Sánchez de Castro, D . Eduar-
do Mart ínez , maestro de Alcorcón (Madrid) ; 
otro maestro de provincias y D. Rafael To-
ftionié y D. Alvaro González Rivas. 
Comisión central de Socorros. - Presidente 
D. Manuel Cortés y Cuadrado; tesorero, don 
Alfonso B. Alfar», y secretario, D . Juan 
C. Arroyo. 
' ^ Las autoridades han hu ido , quedando 
los asaltantes por completo d u e ñ o s de la 
p o b l a c i ó n . 
Las negociaciones entabladas • por el 
S u l t á n cerca de los U l a d Chamoa han fra-
casado completamente á causa de ser i n -
admisibles las condiciones que e x i g í a n los 
insurrectos. 
Las l luvias siguen incesantes, imponien-
do una tregua, que aprovechan k * bere-
beres para reclutar contingentes crecidod 
de descontentos para asaltar de nuevo la 
ciudad. 
L a mehalla que manda el comandante 
Bremond sigue estacionada en espera de 
los v íve res y dinero que el c ó n s u l de A l -
cáza r le lleva en estos momentos, vencien-
do las dificultades naturales de este pa í s 
inhospitalario y las que le opone n í a s ka-
bilas. 
Escriben de T e t u á n que el ant iguo go-
bernador S id i Abd-e l -Kadcr Lebaddi 
acampa en la embocadura del r ío M a r t í n 
con 100 jinetes reclutados y pagados por 
el Lebaddi ; es s ú b d i t o e s p a ñ o l y en toda 
ocas ión se ha mostrado m u y amante de 
E s p a ñ a . 
Cuatro correos han sido desva l i j ado» e« 
el camino de Pez. 
M « v l f l E f t c i o n de t r o pus. 
MERCADO^ D E S C A R N E S 
» í a 3 3 do A b r i l . 




F r a n c i a e n v i a r á 10 . (M )0 l iomfcres 
Parti- 23 .—Según dicen varios pe r iód i -
cos, los refuerzos que el Gobierno ha acor-
dado mandar al general Moin ie r se eleva-
r á n , probabiemcute, ú m á s de 10.000 born-; 
bres. . . 
Por su parte, el Journa l calcula que 
c o n s t a r á n de 10.000 hombres de Infante-
ría y unos 2.000 de Caba l l e r í a y A r t i -
l ler ía . 
E l general Moin ie r d i s p o n d r á entonces 
de 23.000 combalientes. 
La r e c o n c e n t r a c i ó n de todas estas t ro-
pas cree el Journal que n e c e s i t a r á cerca 
ele un mes. 
VA e s l a v o úv> l a s ¿ r o p a s . 
P a r í s 23.—Con fecha 18 comunica el 
comandante Bremond (pie estado el mora l 
de sus tropas, que era ya satisfactorio, ha 
mejorado a ú n con el é x i t o del combate del 
día 12. 
A ñ a d e dicho jefe que piensa reanudar 
la marcha tan pronto como cesen las l l u -
vias. 
C o n f e r e n c i a s . 
Par í s 23 .—El presidente del Consejo, 
M . Monis , y M . Crupp i y Berteaux, m i -
nistros de Negocios Extranjeros y de la 
Guerra, han celebrado esta m a ñ a n a una 
conferencia, á la que asistieron el jefe y 
subjefe del Estado Mayor y el general 
D 'Amade . 
Se enteraron los reunidos de u n tele-
grama del general Moin ie r anunciando 
q u é la columna ligera destinada á apoyar 
la mehalla jerfiana e s t á l ista para em-
prender la marcha, y tomaron las dispo-
siciones necesarias para asegurar la pron-
ta e jecuc ión de las medidas acordadas an-
teriormente. 
S^as k a M I a s e n t r a n á saeo e n M e -
q u i n e / . 
T á n g e r 23.—Comunican desde Rabat, 
con la reserva consiguiente, la noticia del 
campo i n d í g e n a que los Zcmmor han en-
trado en Mequinez, saqueando las cuadras 
del S u l t á n y a p o d e r á n d o s e de caballos y 
Bizerta 2 3 . — E b d í a 28 e m b a r c a r á n para 
Marruecos dos batallones de tiradores, 
un ba t a l l ón de zuavos, u n e s c u a d r ó n de 
.í/>a/iiv o t ro ^c ca/.adores á caballo y una 
ba te r í a de Ar t i l l e r í a . 
Bone 23 .—El vapor E s p a ñ a ha salido 
para Casablanca, conduciendo un ba t a l lón 
de tiradores argelinos. 
A bordo del Aqu i t an ic e s t á embarcando, 
con el mismo destino, una S e c c i ó n de 
ametralladoras. 
U n destacamento de carreros y acemile-
ros es tá dispuesto ya para embarcar á su 
ve/., t a m b i é n para Casablanca, esperando 
para hacerlo la llegada de una b a t e r í a de 
Ar l i l l e r ía que procede de T ú n e z . 
M i e n t r a s l o s i n s n r r o o t o s a t a -
c a n * FeK> e l ainltaM so s i e n t e 
t r a b ó n . 
T á n g e r 23.—Las noticias que se reciben 
referentes á la s i t u a c i ó n de Fes son poco 
tranquilizadoras. 
Los rebeldes aumentan de un modo con-
siderable. Las kabilas de Ulad-Yama se 
hñn unido á los revoltosos, desequilibran-
do a ú n m á s los bandos. 
Para contrarrestar esto, el vSultán o r d e n ó 
que la mehalla destacada en Chcrarda se 
concentrara en Fez para hacer frente al 
p r ó x i m o asalto. A l in tentar lo esta fuerza 
que está formada por moros y,europeos, su-
frió tan serio descalabro, que hul)o de re-
tirarse precipitadamente, dejando sobre el 
camiM) el c a d á v e r de un k a i d , jefe presti-
gioso que mandaba la Caba l l e r í a . 
T ;mib i én ha pedido el S u l t á n socorro á 
los H ia ina , pero és tos no se atreven á 
p r e s t á r s e lo por temor á las venganzas de 
sus vecinos los Beninarain que, como es sa-
bido, se pasaron á los rebeldes con las ar-
mas y bagajes que les h a b í a facili tado M u -
ley Haf id . 
E l desorden, la p e r t u r b a c i ó n , la anar-
qu ía m á s absurda han hecho presa eu este 
imper io . 
Agrava este estado de cosas el que los 
moros han notado los manejos mil i tares 
de Francia, y esto, que ha empezado por 
una rebe l ión contra los consumos, va to-
mando u n aspecto antieuropeo bastante 
desagradable. 
Mientras los insurgentes de d ía en d ía 
aumentan, el S u l t á n , momento tras mo-
mento, pierde part idarios. 
E l hambre en Fez es hor r ib le . Todos 
los comestibles que h a b í a en la pob lac ión 
han sido recogidos por el S u l t á n , que con 
los franceses se encas t i l ló en el Palacio 
imper ia l . Entre tanto, el pueblo entero se 
mucre de hambre. 
E l p r o g r a m a 4o F r a n e i a . 
consti tuyen un programa- m í n i m o legi t imo 
moderado, y q u t nadie, en Francia ni fue-
ra de F r a f u k i , P o d r á er i i icar lc con bue-
na fe. 
mado y br i l lant ís imo 
han jefes y oficiales de Ingenieros, v S t i é h d o 
el uniforme. De vez en cuando veíase a lgún 
fajín. 
K l amplio vest íbulo y el andén l lenábase 
de excursionistas 
A l a e s t a c i ó n . 
Han terminado lo* actos fijados cu el pro 
4Ílif%S (llnCLYlfiY :nél9M' 
Los excursionista» se dirigeti á la estácló» 
en sus carruajes. 
eanipos de batalla . obtiene santas victorias 
en el terreno de la c u n e i a . 
JLa B'rcnwa. 
Han asistido á este ú l t imo día de íes tejos 
los Sms. Mati l la , por Él Correo MilUar 
G i l , por A H C; Leal, por E l Universo' 
Mora, por la Agencia Mencheta; Kernu'uleí 
de Castro, por j í l Imparcia l ; Fernández 'le 
Vi l la l ta , por Heraldo de M-adrid; (iistau. 
por E l Mundo; Montuía , por /.<i Uust) \ 
M i l i t a r ; Serrano, por E l Diario de ¡a Mari-
m i ; "DonOso Coitt-s, por /•.'/ ¡•'.jén ilo B ^ o i t o j i 
Vilasera, por Nuevo Mundo; Cereceda, pot 
La Correspondencia M i l i t a r ; Heraíindez M ñ 
por La M a ñ a n a ; Mar t ín Saluzar, por La //,¡t.s,' 
i ración Ar t í s t i c a ; Illanco, por E l Mundo A/¿, 
l i t a r ; Alarcón, por La Epoca; Venííin, p0r 
La Voz del Ejérci to , y Redondo, por íji, DR. 
UATU*. 
l * a r a t c r u i i i t a r . 
No hemos de cerrar esta inluimaeiAn s¡u 
hacer constar el sentimiento máf» v i v o 
nuestro entusiasmo ante el honro,o BMMC. 
t áca lo que presenriamoi y l i exprem¿n 
más profunda de nuestra gratitud por la4 
incesantes atencioneií que la distinguida ofe, 
cu!ulad de Ingenieros tuvo para la repra 
SeátactÓn de este periódico. 
¿ Citar nonibres ? No hemos de i r A ello por 
el temor natural de iuenrrir eu gensible* omi. 
sioues. 
Unicamcnt» henioé de dedicar un saludo 
aincera admirmeió» al ilustre ífeneral Befim 
Marvá, como representante e« esta* íiestas 
del Cuerpo de Ingenieros, y ni teniente eo. 
relato de brillantes hechos de armas,! ^ y 1 1 " , r w u,ri r " W Í u t » 4 J i m é n e * Llueuma, que fué par a lo, 
de los indiscutibles nníri-j *5*f*¡ , . ^ ,if.™r-u«ió« seven Periodlstaá ,uua «P«--ie de padre adoptivo, 
niería - i l i t « r . _ e l c h a ^ r r i l V , ' ^ g u a X u n T ^ ^ ^ cap tó j o . t a ^ t e la genenal s b „ , ^ 
1 empegar la ce-
por un paño de 
. l o s colorea nacionales. 
Y sm darnes cuenta de ello paro el tren ^ ernl fcaSVá, que tiene á su bulo al 
delante de la estaejón alcarreia. w a r q u é s de Zarco del Valle, deudo del ilus-
l t « « i * Í M Í O B t o . I tre muerto, pronuncia un bello discurso, eu ¡ U m ¡ e u t o ^ autoridadei» y representantes de 
Esperaban en el andén de la estación los que con maravillosa elcxuencia tras de ha- la.s ÍUer.as vivas de la eimla5 acordando el 
ffobeínadores c iv i l y mi l i ta r , el presidente de la biografía del Sr._Remon Zarco del; ^ p n É A de fieatas en honor de los alumno* 
N T H « n t a ^ í i nrovincial el alcalde de Gua- enumera con cariñosa pro qidad los le fa Academia de Infantería que Uegatán 
d a S a loT S S d S ' ^ S V ^ 1 * ^ ? ^ p róx imo día 7 de Mayo, r é g e s e l o 
Z s J L S F I E S T A S P E A Y E R 
El segundo centenario 
del Cuerpo de Ingenieros 
S a l i d a de M a d r i d . 1 Allí acuden ^ h ^ 0 I l i ^ , p!ira Celebnt 
Desde las nueve de la m a ñ a n a la estación & A l m L ^ & W ' M se dirigeu á las fondas 
del Mediodía, presentaba un "«peeto : f m ^ 
Continuamente llega- ¡.o ^ exped¡dol iar ¡os hace imposible la re-
unión de todos eu uu mismo local. 
K í b a n q u o t e . 
U n ment* excelente. lT" servicio sta ta-
cha. Una charla alegre y discreta. Chistes qne 
Y los saludos, los abrazos, se cruzaban sin son justamente celebrados. Otros, dignos de 
in ter rupción. ( la horca. Una hora en redor de la mesa. He 
Los representantes de la Prensa rodeaban aquí el banquete, 
al teniente coronel Sr; J iménez Lluesma, que Obedeciendo la consigna dada, no tumo 
desde el primer momento se consagró á ellos brindis. 
por completo, cuidando de au instalación Nos pareció á todos una idea exceleute. 
y de su comodidad con verdadero cariño. Se lamente durante el acto la ausencia del 
E l tren especial formado para la expedí - teniente general Sr. Pando, muco de an gra-
ción con lujosos coches par t ió de la « t i * ¿uación que existe proeeuente del Arma .K-
ción á las diez, menos diez. Ingenieros. No ha podido asistir por eucon-
traise cntermo. 
K l t r a y o o t o . » « l a A e a d o m i a 
En una grata ^ ^ ^ « ^ ^ f i ^ Las amplios salones de la Academia de In-
le el primer . ^ ' " ^ ^ Je llenan toUimeote. 
oficiales y periodistas, pasó le « J ^ ^ f 1 " T S M C de rendir U» l iomeua¡e de respeto y 
día empicada en iceorrer el camino de L / ^ m i r t c i ó i al general insigne D. Antomo 
41 Elj* í * ** I Remón Za co del Valle, de gra t í s ima recor-
la enumeración 
tos de la i^r. wc .«^v,...^... ... , í41^0 (A t inada p:ir« 
agudo, a broma mgemasa las mutuas vis - conm(,mon,tiV{l( a 
tas en los dishntos departamentos del CÔ - e ¿ & U 
roy , anuUron el tiempo y la distancia 1 colorcfl Kliacionaies. 
C&rdoha ^3.- Se han retiñido eu el Ayan-
a de armas en que tomó parte; su heroísmo, t]0 e| 0 cn iren «^DPCÍ.I 
concejales, os entando todas estas person^ S di ^ ̂  atenea al eaba-; 01 j j / 
fo» iiS^i«!> ^ .Cá^^ps ^feetiyeo^Taip; ^ que ¡ j^tó para continuar dirigiendo bién liaf)ía una numerosa representación del 
Cuerpo de Ingeuieros y de la Academia. 
Entre el general Sr. Marvá y las autorida-
des locales erusáronse frases de cortesía 
y sa lu tación. 
A la entrada de la ciudad había un gran 
número de automóvi les y carruajes de todos 
géneros , preparados para los excursionistas. 
El general Sr. Marvá , el teniente coronel 
nna acción expresar de la» heridas que ha-
bía sufrido, los altos cargos, polít icos, admi-
^s t ra t ivos y diplomáticos que s i rv ió ; los; 
merecidos honores de todas suertes que le 
fueron concedidos, y las grandiosas iniciat i-
reg imi tn lo de la Reina y v a m s Coini-
siones i rán á esperar á los expedicionarios 1 
Aleolea, entrando en Córdoba á las seis de 
la tarde. 
A l día siguiente, por la m a ñ a n a , visitarán 
la e dedral y otros monumentos, yendo á las 
ruinas de Medina Azahara. A la una de la 
vas que tuvo en beneticio del Cuerpo á que j tarile sc verificará uu banquete de 250 cubier. 
pertenecía v particularmente de la Acade-, toS( v á Iaa enatr0t una becerrada patrocina-
mia ; toda la inmensa y fructífera labor de! ^ p¿ r ei c ¡ u b Guorrita. 
Sr b i énez l luesma v varios oficiales que ^ " f 1 . ^ 1 1 hombre, para quien La His tor ia l A las diez (le habrá un conc¡ert 
vSr. Jimcnez J.iuesma y \arios onciaies que tendrá .seguramente una honrosa mención. I cn ei aue t<,mr,rán onrte I T ; bandas m i W t A r * * 
les secundaban, encargáronse de acomodar á . ¿ f ^ . . - ^ o de tai A&ftni exnuso el T 1 1 ^ m r ran pnrte ías oannas m u i t a r e í 
f ^ n ^ ™ 1ft<; fltveraM vehículos na^a aen- , ^ rec"erc,0 ae 131 "í^1 a> " p u s o ci de ja guarn ic ión v el Real Centro Pi larmóm-
todos en los dneisos vuucuios para acu - ¿ J J ^ J Marvá , con voz que muchas veces 00 P ^ I - U Í , , t e r n i i i i s » « H n H t?f»-it« rr»n HM Kaj 
dir al Pol ígono, donde hab ía de celebrar- fra velada ' ^ einocióU( *>mo \ ° ^ ^ ¿ ^ 
se el primer numero del programa fijado . r i , p r n o ino-eni-ros al celebrar el ac-1 o . 1V 1 11 J 1 1 . 
para el día de ayer. . " i ? - - r " ! ^ ? 5 u . S ^ T I L K J L Í I I S L Í Í Í S H . ^ ulkimsn los d c t a l l « * * «lojamiento de. 
Y hacia el indicado sitio par t ió 
pintoreaca, acompañada por el res 
los motores de los autos y por los 
el cascabeleo de los demás coches 
mental Fabra 
piar, cuyas virtudes militares y cívicas dc-j 
ben ser imitadas por todos. 
Los asistentes al acto escuchan con aten-
R n o l P o I i f A n o . 
A l dominar este sitio desde el asiento c 
de nuestros au tobús , « x p e n m e n t a t n o s una j j a r v ¿ 
impresión de asombro v de alegría . | Este en ^ aaem4n y en sus fra9es 
IV' 
BÍÍUÍ11SI0SES DEL UMm 
DE m m 
Barcelona 24 .—El gobernador ha ma. 
infestado á los periodistas que h a b í a cele» 
Bajo un sol radiante lucía la vasta exten- to4o el anior al Arma á pertenece, y á 
siou del campo, en el que como notas que la honr*, y toda la admiración que !c 
se destacaban, llamaban preferentemente la inspira el personaje á que se está refiriendo. 
P í n u l a un altar blanco, nnprovisailo donde Tennina el Sr. Marvá con unos entusias-
P/,Wc n í ^ T , m~**m l o - eutre luce9 se ^ " ^ a ™ "^agen de San tas vlvaa á p ^ p a ñ a , al Ejército y al Cuerpo brado tres entrevistas con el Sr. Canale. 
ram Mj .—uice ue l emps qiie las me- *ernando; una fonnación correcta de unb de in{renieros, que so» contestados calurosa-; jas, e x p r e s á n d o l e é s t e reiteradamente eí 
didas tomadas por Francia en Marruecos lomes , un grupo de damas e legant í s imas , men t" por ^ c o n c u r r e n c i a . | gĴ rS que se toma por las cuestiones ou , 
" p róx imas al altar; el pueblo que con sus tra-, H1 marqué9 de Zarco del Valle pronuncia,! nf(.rtqn L Ranc lona 
jes domingueros coronaba los cerrillos pro-, ahogado por los sollozos de gra t i tud , unas 
ximos y las figuras sereras de lo« guardias ^3^33 ^ ^ ^ 
civiles, espaciadas por la l lannr» . l á p i d a 
Ch&rhurgo ^j.—Pasado m a ñ a n a s a l d r á n 
para ^ í a r f u e c o s 600 soldados coloniales. 
Dosoasbaroo j rocaas io s too . 
T á n g e r 23 .—Un despacho de M a z a g á n , 
fechado hoy, dice haber Iletrado á aquel 
puerto el crucero f rancés F o r b m , desem-
barcando el personal que compone la M i -
sión mi l i t a r y el mater ia l de la misma. 
A ñ a d e dicho despacho que el desera-
barco tuvo efecto d e s p u é s de suscitarse 
un incidente entre el cónswl f rancés y el 
pacha de M a a a g á n , s in que s« sepa la 
causa. 
a r e s ® l u n a 
V n aeto stotamno. 
Barcelona 23 .—En el pueblo de Santa 
Colonia de Gerve l ló se ha celebrado hoy, 
por el obispo, la i m p o s i c i ó n de las meda-
llas concedidas por el Papa á varias obre-
h-as que se dejaron arrancar pedazos de 
piel para la c u r a c i ó n de c o m p a ñ e r o s que, 
h a b í a n sufrido g r a v í s i m a s quemaduras. 
A s i s t í a n al acto las autoridades judic ia-
les de Barcelona y dist inguidas persona-
lidades. 
P o r t ó l a . 
De regreso de M a d r i d , liego esta m a ñ a -
na el vSr. P ó r t e l a , r e c i b i é n d o l e en la esta-
ción el general "wcylor, m a r q u é s de Ma-
rianao, Sr. Serraclara, b a r ó n de Bonet, 
gobernador accidental; jefe de pol ic ía j r 
algunos amigos part icidares. 
T r a s a t i á f e t f t o o . 
Procedente de Genova, escalas y M a n i -
la, ha llegado hoy á este puerto el vapor 
de ia C o m p a ñ í a T r a s a t i á n t i c a C. de Iza-
g u i r r e .—F a b r a . ' ^ j ; 
Ayer dijo Canalejas que todas las ho-
ras que tiene libres las dedica á la ley 
de Asociaciones. Y diga usted, señiJ^: 
¿No le darla lo mismo dedicarse á re-
cibir unas leccioncitas de baile ahora 
que se aproximan los Regatas? 
SUMARIO DEL DlA 23 DE ABRIL 
Ministerio de Fomento.—Real orden dis-
poniendo se publique en este periódico ofi-
cial la relación de los expedientes de expro-
piación pendientes de pago. 
—Real decreto disponiendo que los ar-
tículos 58, 66, 68 y 69 del reglamento y plan 
de estudios para el rég imen de la Escuela 
especial de ingenieros de Minas se entien-
dan modificados en la forma que se indica. 
—Otro autorizando á la Junta de obras 
del río Guadalquivir y puerto de Sevilla 
para adquirir directamente dos locomotoras 
y 16 vagones sin treno. 
—Otro aprobando el presupuesto para con-
servación ordinaria y extraordinaria de las 
obras, servicios, policía y explotación de 
muelles y gastos generales afectos á la cons-
trucción de nuevas obras para el puerto de 
Barcelona. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala 
inspector general del Cuerpo de inirenieros 
agrónomos á D . Julio Otero y López Pácv. 
—Otros nombrando ingenieros jefes del 
Cuerpo de agrónomos á D . José Maí ía Gran-
de de Vargas, E>. Francisco Rivas y Gómez y 
D . Víctor Cruz Manso de Zúürga . 
—Otro admitiendo In dimisión del cargo 
de comisario regio, presidenta del Coasajo 
provincial de Poraento de AlUcate , á d M 
Leandro López y Ladróm de Ontrara . 
—Otro nombrando comisario rafie, presi-
dente del Consejo proTi i ic i t l de yoiaaiito de 
Albacete, á D. Francisco Martteaa Vill«ir. . 
—Otro declarando oficialmtate eoiMrtitatáa 
la Asociación de propietarios de Logroño en 
concepto de Cámara de la propiedad urbana. 
MTñlsterio áe Ins t rucción públ ica y Bellas 
/ I r í í s .—Real ordtn disponiendo que per .la 
Comisión encargada de formar los escala-
fones de r i r í ag i s t e r io se proeeda á bacor las 
ratificaciones que se mencionan. 
Respecto al asunto de las agua*, mani-
feató el s e ü o r presidente del Consejo que 
j desconoce las proposiciones presentadas, Rodeando el altar y la fuerza formada, 
iban colocándose los ingenieros, los perio-! 
distas y loa demás invitados. 
Inmediato al altar constituyeron na 
las autoridades. 
E l p¿k»o del r ío, que estaba por ciarlo bas-l corrió por la sala, 
tanfee crscido, verificóse ^or gmaos. tu una E l trabajo ocupa c«iü todo un lienzo lejterwcne el íurtodo 
compuerta volante, mantfada por adW sóida-; pared. Hab la ron t a m b i é n de la reorganizac ión 
A nna orden del general, el alumno «*• j entendiendo que la Comis ión debe inspi-
1 mero uno del quinto curso, Sr. Rodr íguez i ^_ _ f _ i i ,TL_ • . * n,,,.^ 1 ,„„ 
VT . H , - ' i t u 1 1 rarse en el mayor í n t e r e s para l ía ice loua . 
p - m n n Navarro, hace caer el paño que ocultaba la J • / 
^ i ar t ís t ica obra. Un murniul lo de admirac ión Plles ^e trata de una cues t ión esencial-
mente adminis t ra t iva , r o r e*te mot ivo in^ 
Entre severas columna* y friso de mántuol . del par t ido l ibera l de Barcelona, eu cuya 
Waaco, se contiene una rica lápida de pórfido c u e s t i ó n e l Sr. P ó r t e l a , como gobernador, 
de Oriente -tu cuyo centro destaca un gran 1 ^ m a n t e n d r á alejado, 
madallon de oronce con eT^useo ^ 1 Reiieral, Ref i r ió ^ Sr ^ 
A las once y treinta de la m a ñ a n a comen- y Zarco del Valle. Sobre 1» parte le- desmi t ió • { á } } a ^ d ( ) l v l 
U m i ^ i d<. r a w m í ñ n n n e d i in «1 iln^trado quierda de sa borde campea el escudo de j «a ju^a rou que yieiifec venir a uareeiond. 
zo 1» V11^ , empana , que ü ' l 0 ^ 11":?ra(l0, f ^ ^ , En lo alto de la 0^ra se ve el ca<J. Tampoco el Rey v e n d r á , ni con motiv» 
capellán de la Academia, D . José Borras. ; f f iv , T . . . u , V ^ 
Lhiranta el s o l « u n e acto religioso, la ban- ¡ emblemát ico guardado por ramas de 
da mi l i t a r tocó una fantasía sobre motivoe da ; J d.0 1*u,rel- _'3„. L. . 
Por bajo del medal lón se tiende entesa 
guirnalda de bronce, uno de cuyos extremos 
cae cobre la blancura del friso. 
En éste existen tres feclias bajo el ape-
ll ido del general: 30 Mayo 1785; muerto 20 
A b r i l igSó; 33 A b r i l 1911. 
El boceto de esta obra es debido al coman-
dante del Arma D. Nicolás Pineda, profesor 
dos de Ingenieros, 4 las órdenes de un priaier 
touiente del mismo Cuerdo. 
M i s * é m « a n p a f l A . 
la ópera de Sa in í -Saéns Sansón y Dalile. 
Todos los jefes y oficiales de Ingenieros 
Sae, ain fonuar, aaiatieron al Santo «Sacriñ-lo, lo hacían can sas aables desenrainados. 
En el nsonuent© 4« al?.ar, las cornetas ba-
tieron marcea y la feanda hizo oir los acor-
des de la Sínrcba R^al 
de la E x p o s i c i ó n n i otro cualquiera, al 
menoe por ahora.—-Fabn?. 
rhirente la eekbrfteión de k i misa, uno ¿e I , , 
los asistentes sufrió rm aeeidente, siendo en i *8 d« la Academia y discípulo del m -
mortal Susilla. 
T e r m i n a «1 « c i » . 
E l general Mar ra dá cuenta de muchís i -
mos telegramas de adhesión, enviados pol-
los compañeros de casi todas las provincias 
T E A T R O _ R E : M 
fe^xte y ú t t l n o « e n e l o r t * . 
^ Segurameate ha sido ayer noche uno de 
Ibs concierto*; «pie con más gusto ha escv^ 
ehado el rn iPi ro m a d r i l e ñ o , «sí lo demfv»tyá-
ba el ff*rtebt© qne mny temprano í g n r ó en 
la taquilla, de «Ko hay locabdaées». 
La familia reol t ambién asfwtió á todo el 
conciertev 
El proframa ten ía grandes atractivos ; figu-
raban tres colosos, precisamente los que 
aquí tienen hoy día más partidarios. 
posiciones. Tocóse 
por primera vez la Rejouissance de la suite 
en re, ní im. 5. E l Corírí -variado de la cantata 
n ú m . 140 obtuvo el bis entre calurosos aplau-
sos. ' m f » w r fruM** 
La segunda parte 'del concierto estuvo re-
presentada por Beethoven con la Quinta sin-
fonía en do menor (op. 17), composición eje-
cutada estupendamente y que fue premiada 
con atronadores aplausos. De Tannhaüse r es-
cuchamos Venusberg, bacanal (primer acto), 
preludio del tercer acto y la obertura, espe-
dalraente esta ú l t ima, en donde el gran Ar-
bós saca efectos nuevos, como nunca se han 
o ído ; escucharon, lo .mismo el director que 
todos los eminentes profesores, una ovación 
atronadora, que le obligaron á repetir tan 
grandioso final de programa. 
E l vSr. Arbés salió repetidas veces al palco 
escénico á escuchar los muchos aplausos que 
el público en masa le tributaba. 
Después de la p róx ima tournéc que ha rán 
por Cartagena, para donde salen m a ñ a n a , y 
Murcia y Alicante, darán un «oncierto extra-
onlinario el d ía 3 de Mayo, con un selectísi-
mo programa. 
Esperamos tengan el mismo triunfo qne 
siempre en todos los sitios en donde actúen, 
les felicitamos ya desde luego por tan bri-
llantes é x i t o s . - M . G. P. 
el aeto asistido por la sececión de Sanidad 
Mi l i t a r , qne acudió eefi la ctuniJla. 
Terminada la misa, el público rodea el 
sencillo monumento elevado por la Acade-
mia á la memoria del alférez alumno don 
jorge Porrúa , muerto en 33 de A b r i l de 1S77, 
en unión de eu eompalero D. Luis Alvarcz 
Buylla al pretender salvar la r í da de éste. 
A l pie del monnmenk) hay una enorme co-
rona de lores, qne dedican á los dos muertes 
lea actualce alnmnos . 
En tedo5 los cerrillos se éadiean «sentidos 
yaeuawloc Ü fos rHcvwntnraáea alJtoeccs. 
Ante d geH^ral Marvá y e g o b e m a é e r rmti-
tar m ovgmmi^. ei desfile ¿ e las t r t f » . 
A les coiMpíveea de nn alegre pModoblo 
desülnn ordeaft^atnente }a «aeción cielrnta, les 
aláronos de k Aea^enata, con b a n í e r a , y la pendencias de la Academia, 
sección de a«rc*taei¿«i eon todo el mafcrial. j AninbilÍBimos oficiales, entre ellos los s«-
Es yiva y jiistamente elogiaia la apestara fiore9 M a n ^ a y Ortega, hacen los honores 
de los futuros oficioiee. I de la caae. 
Por distintos caminos r a á sn Tea desfilan-1 . Invitados por el capi tán .Alnldonado, uu ar-




trepas, qne «1 comenT-iir á subir nna penosa que suspenden y que agradan. E l tiempo 
cuesta marchan á discreción. i pasa veloz, mientras con su apremio ine-
Y poco á poco queda casi desierta aquella! vitnble recorremos las habitaciones que ha-
hermosa puníjcra. j cen del palacio un Museo val iosís imo. 
Solamente nn potente auto de ochenta ca-| En la calle, las máqu inas fotográficas 
ballos, cuyo chauffeur es el distinguido ca- también curiosean, disparando á su sabor so-
p i tán Sr. D . Guillermo Ortega queda en la bre personas, grupos y edificios 
extensa llanura mientras se logra arreglar 
GRAN MUNDO 
D E SOCMBDAD 
Ayer celebró «m cumpleaños nuestro d i» 
t ingnklo amigo el ibu-tre ar is tócrata don' 
Manuel Mart ínez de Canipoe y de Colmena' 
re^, empayentado con las familias más 1*" 
na judas de Madrií l . 
Con tal motivo acudió i .su lujosa ntorad» 
de la calle de Almagro lo m i s brillante 
de la sociedad, la representación más f¡i 
reverencia. 
LA banda toca brillantes piezas de con-
cierto ante el edificio. 
C a r i » * « • • < ! • . 
Los invitados se desparraman por las de-
Suplicamos á los s e ñ o r e s s u s c ú p i o r e s 
de provincias y extranjero que a l hacer 
la r enovac ión tengan la bondad de acom-
una, pequeña avería que sufrió. Conseguido, 
tras un pequeño esfuerzo, abandona á toda 
de E s p a ñ a , y otros de los Sres. Moret y | nu in f i de la nobleza española , con objeto dí 
Azcárraga . T a m b i é n hace constar la fe l i c i t a - j í c l id ta r cordialmeute al Sr. ífortínee d i 
eión que, en nombre del Rey, envía el co- Campos. 
mandante general de Alabarderos. Flovisel ha pnsado ayer nna tarde verdít-
Todos los alumnos de la Academia, des- deramente deliciosa, encantsclora. En dicha 
iVan después , por campafiíaa ante el b u s t o ' a r i s t o c r á t i c a mans ión *« había dado dta 1» 
descubierto, al que saludan con respetuosa belleza, la elegancia, la gentileza, la siní-
pat ía , así es qne la« horas pasábanse p̂ íí 
encanto, bien á pesar nueatna. 
Y para qne »nda faltase, un espVéodWí 
refresco, un aj'-asaj» sorp«etwl»«t«, vino • 
alegrar nne.etra exíotancia y á expansieBit 
nuestro esphi tn . 
Hubo también tm» eorreepenáieufcea pa*' 
tidas de bridge, muy animada*; citar nombre* 
de los conennentee serta pnntw menos q«< 
imposible. vSólo consignaremos ane unaJ 
muchachas muy bellas, muy elegante», muy 
s impát icas y sngestionadorsn, fanaron wu< 
chos partidos, que les valieron íelieitaci*4 
nes tan sinceras como justas. 
Hiao loa henores de la c«sa, con su ac«»i 
tumbvada dis t inción y amabilidad, doña Ig ' 
nacia Colmenares, dama de grandes respe* 
tos, prestigios y virtudes. N i dándole gra-
cias todo un año seguido, 110 corresponde» 
riamos á las atenciones de qne nos hizo ob* 
jeto. 
De la tarde de aj'er guardaremos un re-
cuerdo grato, imborrable. 
F L O R I S E L K H l a IMpft tac ien p r o T i n e i a ! . 
Son las cinco de la tarde. En la d i p u t a c i ó n 
nos. 
velocidad el campo de t i ro , mientras en el provincial se ofrece uu té á los expediciona 
mismo van confiados á la pericia del Sr. Or-
tega un compañero suyo y el rcp icsen tan íe de 
EL DKHATK. 
E n l a s c n l l e s . 
Llegamos á la capital. 
Nótase pronto que estamos en día de gran 
festividad. 
Guadalajara entero festeja á sus ingenie-
ros. 
Un gent ío inmenso recorre calles y plazas. 
E l u m í o r m c domina . 
Los edificios públicos lucen ricas colga-
duras. La bandera nacional ondea en aqué-
llos. 
Los casinos es tán concurr idís imos. Los bal-
La escalera está adornada brillantemente 
con profusión de plantas y flores. 
E l salón de sesiones ce el dedicado para 
el obsequio. 
El presidente de la Corporación, D . Juan 
Zabía, pronuncia una notable discurso de 
bienvenida, en el que saluda al honorable 
Cuerpo de la mi l ic ia , y el alcalde Sr. F l u i -
ters, que asiste al lunch, afanoso de mostrar 
su consideración á los militares agasajados, 
no obstante pesar sobre él dos recientís imás 
desgracias de familia, ratifica las frases del 
Sr. Zabía, estableciendo la convicción gene-
ral de que los Ingenieros son y fueron siem-
pre hermauos de la ciudad cuya represeuta-
cones de las casas particulares son notas de ción ostenta. 
gran vistosidad, con las sombrillas multico- E l general Marv^ levanta su copa en honor 
lores que sirven de toldo á grupos de cabezas del pueblo y de la provincia, manifestando 
femeninas. su grat i tud por las frases que al Cuerpo de 
Y por todos lados se m a m í u s t a un gran Ingenieros han sido, dedicadas, 
car iño, una gran consideración hacia los i lus- . Los diputados y los concejales, obsequian 
tres protagonistas de la fiesta. deferentes á los invitados, con toda esplendí-
Por su parte, los amables ingenieros no dez. 
P a ñ a r una de las fajas con aue r e c i h m í***? ^ d e f e r e ° c ! f / en su atención para V todos tienen una úl t ima frase de enho-_ _ W — i v n que reciocn loa periodistas madr i leños 
E l . DlíBATB. 
s e a s 
. rabuena para el luchador Cuerpo de lugenie-
líl Casipo principal comienza lá animarle | 03 militares, que cuando no actúa en l o s i 
• J 
Señor director de EL DEBATK. 
M u y señor m í o : He de agradecer á usted 
infini to se sirva llamar la atención de quicfl 
rresponda, al objeto de que cesen las salva-
jadas de los pilluelos, golfos y niños de coi' 
ta edad que pululan en las calles de Eucna-
vista. Zuri ta , Argumosa y otras del desdi-
chado distr i to del Hospital, en donde los 
agentes de vigilancia brillan por su ausencw 
así como los guardias de Seguridad, para ev • 
tar que nuestras casas sean apedreadas co 
exposición de nuestras personas, pues 86 o» 
el caso diario de que en la calle de Zurita • 
rettiien, tanto por la mañana como Voi t( 
tarde, frente a l solar que existe ^ . . ^ 
de la casa n ú m . 34, una pandilla de cl ic^ 
de todas edades y la emprenden á P^"'!^ 
l impia , usando muchos las hondas, cofl 
las fachadas posteriores de las casas (le j , ^ 
Puenavista, adonde dan las ventanas • 
cocinas, entrando dentro de éstas las pl0* . J 
lanzadas y rompiendo lo que hay de loza VH 
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locado enfrente de las mismas, viéndose pre-
cisados los inquilinos á retirarse á otras ha-
bitaciones i>aia no ser descalabrados. 
H- 'Además, dichos ' . s ^ i i j a s eonsipuieron 
'arrancar un pedazo de tabla de la valla, por 
tioude peuetrau, destrozando lo que pueden, 
línies eu dicho solar se encierran maderas y 
¡demás material de derribos, con la circuns-
' t á n d a <ÍÜC Uüa vez dentro del solar, pueden 
<le noche, si quieren, escalar perfectamente 
las vetilaiias antes aludidas, peitenccientes 
al piso principal. 
Entro las calles de Bnenavista y Znnta , 
Ireí i te á la de Torrecilla del Leal, existe 
t ina especie de plazuela, en donde se pasan 
sus ocios los golfos jugando al cañé, usando 
un lengua¡e altamente grosero, sucediendo 
\o propio en la de Argumosa, acera de lu fa-
|)rica de sie rra. 
¿ Ua dónde, pues, mete ese señor apelh-
'clado fatua, jefe interino del distr i to, el per-
sonal de Vigilancia á sus órdenes? ¿ vSígue 
todavía con la chifladura de las tarjetas? En 
t u y o caso ya está explicada la ausencia de 
'agentes en las calles que velen por la seguri-
dad del vecindario. 
, Dejo, pues, el eomentano a su discreción, 
y le anli ipa las gracias su afímo. s. tí. q. be-
Sa s. ni . , Un vecino del barrio. 
E l t i e m p o 
' ' El dírt do *y&t 'u^» 1X)l &l,s clkl'ft<;'c,eB> idéntico al 
Bntorior. 
Ciob doH^jiMlo, ambiente1 roco, magnlfiea f«mpe-
cattira, vinnto aiinvo y alta pixu^kin han súlo las ob-
«o»vftc¿c>ntíe apuntadas ou hfi últiiniks veintienatro 
Bo pravinciafl reina na tiempo mafuiífíco, no ror 
Ktstr&nílono tom^ratiiras inferiólos & coro ni vien-
to ifi Ronsiblo intoníiidad. 
•En la localidad apuntúí&nw) los siguiente» datos: 
TenipofaUira: máxima, 25"; mínima, 6*; plosión, 
716 mnt. 
ffndictKiíki baronac'trica: baon iiempo. 
Nougués, José Manuel Pedregal, Benito 
Pérez Galdós, Francisco Pf y Arsuaga, 
Felipe Rodés, Joaquín Salvatella, Rodri-
go Soriano, José y Luis de Zulucla. 
Las Diputaciones provinciales. 
E l día i de Mayo, como es sabido, se 
constituirán las Diputaciones provinciales 
con los candidatos elegidos últiinamente. 
Todavía se desconoce la persona que 
ha de ocupar la presidencia de la Diputa-
ción de Madrid. 
Alfredo Vicentí. 
Con arreglo al art. 29 ha sido proclama-
do ayer diputado á Cortes por. la circuns-
cripción de Santa Cruz de Tenerife^ el di-
rector de E l L ibera l , D. Alfredo Viccnti. 
Y bueno será consignar, ya que esta 
elección representa dos sarcasmos, que Al-
fredo Vicenti, regionalistn de toda su vida, 
pero regionalista con fervores de román-
tico, venga por primera vez á las Cortes, 
merced á las fuerzas de la U n i ó n P a t r i ó -
tica, entidad que en Tenerife representa 
las ideas contrarias á tales amores, y que 
no lo elija su tierra, Galicia, por la que 
tanto se desveló toda su vida el batallador 
periodista, no obstante haber dado á su 
labor una funesta orientación, tanto más 
de lamentar cuanto mayores son sus pres-
tigios y las simpatías de que goza. 
P O L I T I C A 
El ministro de Marina. 
rPasado mañana saldrá para Cádiz el 
SnlnisUo de Marina, Sr. Pidal y Rehollo, 
que ya so encuentra bien de su indispo-
sición. 
Regreso de Gasset. 
Oe su excursión á Ciudad Real regresó 
jtl ministro de Fomento, Sr. Gasset. 
Proclamación de diputados. 
Por el art. 29 de la ley Electoral han 
sido ayer proclamados diputados á Cor-
tes los siguientes señores: 
D. Alfredo Vicenti, director de £ / ü -
fyeral, por Santa Cruz de Tenerife, con el 
Carácter de republicano gubernamental. 
D. Jenaro Alonso Bayon, hijo del ex 
ministro D. Demetrio Alonso Castrillo, 
f>or el distrito de Yecla (Murcia). 
Y D. Gregorio Jové, hermano político 
iflel conde de Romanones, por I^as Par-
mas. 
Estos dos ítltíraos militan en el partido 
liberal democrático. 
Diputado gravísimo. 
E l antiguo diputado Sr. Sastrón so en-
Icontraha anoche en gravísimo estado. 
Llegada de Calbetón. 
Ayer ha regresado de San Sebastián el 
tx minis'.ro de Fomento Sr. Calbetón. 
Una Comisión. 
Mañana llegará á Madrid una Comisión 
fle San Sebastián, compuesta de distin-
guidas personalidades, con objeto de ges-
tionar varios asuntos de interés local. 
Un decreto de Rodriganez. 
1 E s muy probable que e l ministro de 
Hacienda someta mañana á la firma del 
Rey un decreto dedicado á reglamentar 
la exacción del impuesto á Sociedades 
Quónitnas y comanditarias. 
Fallecimiento. 
< Ha fallecido en Oviedo el ex diputado 
t Cortes D. Alejandro Mon y Martínez, 
que militaba en el partido conservador, é 
Jiijo del célebre hacendista de igual nom-
bre y apellido, que fué arbitro de los des-
linos d_e España y repetidas veces presi-
Uió Gobiernos del reinada de Isabel I I . 
Carencia de noticias. 
. "Ni el presidente del Consejo ni el mi-
feistro de la Gobernación recibieron ayer 
1& los periodistas por carccci de noticias 
guc comunicarles. 
: L a esplendidez del día hizo que los 
Círculos políticos estuviesen completa-
diente desierto». 
1 Otro tanto sucedía en el salón de con-
ferencias del Congreso. 
1! Por la tardo no concurrieron á su dc-
Mrcamento los Sres. Ruiz Yalarino y Al-
yjúíi Zamora. JSJA 
TÍn Gobernación sólo se habían recibido 
iflegnnnas oficiales dando cuenta de la 
proclamación de tres candichtos á dipu-
ttidos con arreglo al art. 29. 
Contra ios consumos. 
Auoehe, en el Círculo de la Unión re-
publicana, sito en la calle cte Silva, cele 
>résc un mitin contra los consumos. 
r*Al acto asistieron algunos diputados y 
íonccjales por Madrid. 
^os conoresistas de Derecho Internacional. 
f Ayer, á las ocho y media de la mañana, 
talieron para E l Escorial los miembros 
|el Instituto de Derecho internacional, 
kconipanados por los asambleístas espa-
ñoles. 
Allí víampia el monasterio y los jar-
iines. 
Por la noche regresaron á Madrid, satis-
jechísintos de la excursión realizada. 
< Allenüesalazar. 
/JElegó á Madrid, procedente de Gucr-
rtca, D. Manuel Allendesalazar. 
• E l ex ministro conservador, que se cn-
flUHitra ya bastante bien de su dolencia, 
Ipcibio ayer muchas visitas. 
La minoría conjuncíonista. 
E n casa del Sr. Pérez Galdós reunióse 
cr, á ultüha hora de la tarde, la minoría 
e la conjunción republicano-socialista 
ara suscribir el manifiesto que dirigen 
p?.ís. 
| Firman dicho documento los siguientes 
^flores: 
•¿'GunierMudo de Azcárate, Melquíades 
Uyarez, Juan Caballé Gojiencche, Jaime 
iarnei, Pedro Corominas, Jaime Cruells, 
loracio Echevarrieta, José María Esqner-
£ , Pablo Iglesias, Cándido Lamana, José 
"íiri, Ramón Mayner, Laureano Miró, 
f  
Ataciacién wagnertana. 
E l p ró ihno di» 4 do Mayo, por la tordo, celobiará 
ostü Ai5oe¡n.cióa en el teatro do la Princesa una vola-
da-literario-musical, dedicada oxclusiTamcnto h BUS 
SOCK)». A éstos so lea enviará á. domicilio, con la de-
bida anticipación, las tarjetas do entrada al teatro, 
rogando h aquollofi quo no las hubiesen recibido el 
80 del actual se sirvan rocogorlaa, prori» presenta-
ción del recibo de Abr i l , en lu papelería de Gaisse, 
Preciados, 17, donde estarán k m disposición ha«ta 
el d(a 3 de Mayo. 
En dicha casa se admiten también adhesionos has-
ta el 30 del comente, focha 011 que tormina el pla/x) 
de admisión de socios siu cuota do entrada, lo quo 
en junta general so acordó empezase á regir el día 
1 do Mayo próximo. 
Ctntrt da Hijas de Madrid. 
E l Centro de Hijos de Madrid, qnoriondo tributar 
un homenaje á su paisano el genial arti.sta calígrafo 
y dibiijanto D. Ramón Rosna y celebrar el triunfo 
por ésto alcanaado en recientes oposiciones, obte-
niendo la c¿t«dra de Caligrafía dul Instituto del Car-
denal Cisneros. quo fué desempeñada por ol ominon-
te ó inolvidable Valliciergo, gloria de loa calígiai'os 
españoles, ha acordado celebrar un banquete. 
Las adhesiones do sus amigos y admiradores se 
admit i rán hasta ol día 30 del corriente, dirigiéndo-
se al efecto al presidente do la Sección do cultura do 
dicho Ctnlro, calle do Ciudad Rodrigo, 10, y Mar 
yor, 65. 
manos, obligando mucho al quedado ani-
mal. 
Con fe entra y señala un buen pinchazo, 
repitiendo con dos más de la misma ma-
nera. (Pitos injustificados). Se incomo 
echándose fuera, receta otro pin 




LA SEGUNDA DEL ABONO 
S e i s t o r a s do D. E s t o b a n H e r n á n d o z i 
d » Itfadritf. E s p a d a s i Rniaohaquitai 
Vioento P a s t o r y Rodo l fo G a a n a . 
Hasta ayer el Hetnpo no quiso darnos 
una tarde de toros. 
Ksto y lo tentador del cartel hizo que 
momentos antes de empezar la corrida sa-
liera á relucir el anuncio de no hay bille-
tes, anuncio (pie al paso que vamos, va á 
ser cosa de acostumbrarse á verle todos los 
domingos, c o n la natural satisfacción de 
D. Indalecio Mosquera. 
Ayer puede decirse que empezó la tem-
porada de toros. 
E l cuadro sombrío que el domingo 16 
del actual presentaba la calle de Alcalá, 
se transfonuó por completo. La anima-
ción fué extraordinaria Por la carretera ^ cou la picazón de los rejoncillos, y 
de Aragón avanzaban los coches, calesas juo ocurriendo d és nada de ticu. 
y tranvías abarrotados de aficionados y jar 
luciendo las hermosas mujeres la clásica 
mantilla, ofreciendo todo ello, confundido 
con el ruido de los cascabeles, el restañar 
Quinto. 
Manzafio, negro, y con muchas velas. 
Pastor torea bien á la verónica sobre-
saliendo en la penúltima, que fué de órda-
go á la grande. (Palmas). 
De largo y con poder se arranca á los 
picadores en seis ocasiones, produciendo 
tumbos estrepitosos y dando lugar á que 
los matadores se luzcan en quites. E n el 
tercio no hubo orden completo. 
Aranguito clava un par y sale derribado, 
no haciendo el toro por recogerlo éntrete 
de la fusta y el taf, taf, de los autos U o t ^ ¿ ^ á d ^ ^ mu€stra 
V é a s e en c u a r t a p l a n a e l anuncio 
A H I T E S D E C O M P R A R 
e l i e i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
Santos Fidel de Sigmaringa, Sabas. Ale-
jandro y Ensebio, m á r t i r e s ; Santos Grego-
rio y Honorio, confesores, y Santas liona y 
Doda, v í rgenes . 
¥** 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parorquia de San Marcos, y con t inúa el 
t r iduo al t i t u l a r ; á las diez, misa mayor, 
predicando el señor cura párroco, y por la 
tarde, á las cinco, v ísperas solemnes con 
asisteocia de los señores curas x)árrocos y 
ecónomos de esta corte, y á cont inuac ión 
estación, rosario, sermón que predicará don 
Pedro Esteban Diez, coadjutor primero de 
la parroquia, tr iduo, preces y solemne re-
serva. 
En el oratorio del E^ní r i tu Santo empieza 
un solemne triduo en honor de Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo; por la tarde, á las 
cinco y media, estación, santo rosario, ejer-
cicio de tr iduo, se rmón y solemne reserva. 
En la iglesia del Carmen termina la no-
vena al San t í s imo, siendo orador en la misa 
á las diez, un padre de la Compañía de Je-
sús , y por la tarde, á las cinco y media, el 
padre Lndovieo. 
En las Calatravas, ídem, á Nuestra Se-
ñora de Montserrat, á las seis, el padre Má-
x imo Fraile. 
En la parroquia de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, ídem, novena, siendo orador 
D . José Moya. 
En la de Santiago, ídem á Nuestra Seño-
ra de la Esperanza, siendo orador, á las 
seis y media, D . José Suárez . 
En el Santuario del Perpetuo Socorro, 
ídem, al Corazón de Jesús , predicando, á las 
cineo y media, el padre Goy. 
En las Religiosas Recogidas, ídem á 
San Expedito, siendo orador, h las seis, 
D . Donatilo Fernández . 
En el Sant í s imo Cristo de San Ginés , al 
anochecer y al toque de oraciones, ejercicios 
con se rmón. 
La misa y oficio divino son de San Fidel 
de Sigmaringa, con rito doble y color en-
carnado. 
Visita, de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de las Mercedes, en las Monjas de Gón-
gora y Alarcón, San Luis y San Mil lán, de 
la Paz en la catedral, de la Paz y Gozos en 
San Mar t ín , ó de María Auxi l iadora en su 
iglesia (Ronda de Atocha, 19). 
Espí r i tu Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no: San Marcos Evangelista, 
(Este periódico se publica con censura.*) 
a Moles, J. Montes Sierra, Julián I ción 
I n f o r m n e s eclesiásticas 
i p i i o v m c i A s 
Burgo de Osma.—En esta diócesis se cele-
b ra rá concurso á curatos, finalizando el pla-
zo p;ira la presentación de solicitudes el 
día 15 de Junio p róx imo , celebrándose los 
ejercicios literarios en los d ías 20 y 21 del 
mismo mes. 
Ix)S curatos vacantes son: 
Tres de t é rmino , nueve de ascenso, c in-
cuenta y seis de entrada y trece rurales. 
Tarragona.—Se halla vacante en esta San-
ta Iglesia Catedral una canongía que ha de 
ser provista por el turno de oposición. E l 
plazo tennina el día 22 del p róx imo mes 
de Mayo. 
E l agraciado tendrá como carga especial 
la de archivero y explicar una cátedra en 
el Seminario. 
+ 
Para los cargos que ex is t í an vacantes en 
diferentes catedrales de E s p a ñ a , han sido 
nombrados: 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de 
Barcelona, el doctor D . Eufemio Rodr íguez 
y Blázquez, fiscal general del obispado; be-
neficiado de Sevilla, D . Alfonso Carballo; 
ídem de León, D. Tomás Toral , párroco de 
Bercianos; ídem de Ciudad Real, D. Valero 
Caudcvilla ; ídem de Santander. D . Faustino 
Rascón, que lo era de L u g o ; ídem, por opo-
sición, tenor de la catedral de Astorga, don 
Dalmacio Pariente; ídem de Toledo, D . Fel i -
pe A leg r í a ; ídem maestro de capilla de 
León, D . Manuel U ñ a r t e : ídem de Calaho-
rra, D . Leocadio Hernández , organista que 
era de la catedral de Tudela, y beneficiado 
de Salamanca, D . Joaquín G. Maciá, á quie-
nes enviamos nuestra m á s sincera felicita-
piutoresco conjunto. 
Los Reyes Qpn Alfonso y Doña Victo-
ria marchaban en dirección á la Plaza en 
un modesto automóvil y el público desde 
las aceras contemplaba el desbordamien-
to de un pueblo ávido de emociones, que 
su mayor preocupación es la de procurar-
se una buena delantera de grada en víspe-
ras de sugestiva corrida. 
A las cuatro en punto el edil D. Láza-
ro Martín Pindado ocupó la poltrona, y 
previas las órdenes y ceremonias de vigor, 
cruzaron el ruedo las cuadrillas siendo sa-
ludadas con aplausos. 
Fué abierta el chiquero y apareció el 
Primero. 
Redondil lo, berrendo en jabonero, de 
grandes carniceras y con tipo de señor 
toro. La presentación arrancó aplausos. 
Los peones apelan al detestable recor-
tco y hay frases sueltas, c a r i ñ o s a s , de los 
que chanelan. 
No molestarse, buenos aficionados, por-
que perdéis el tiempo 
Pastor empieza con un buena pase na-
tural. Sigue la faena desconfiado, sufrien-
do algún que otro achuchón, pero sin per 
incierto. 
Pasa mil apuros para igualar al bicho, 
que parece estar tocado de la vista, y por 
fin colocó un pinchazo andando. 
Entra de nuevo y sacude una estocada 
delantera y caída; otra de la misma cata-
dura, echándose fuera. 
Mas pases movidísimos y receta un es-
padazo caído. Intenta el descabello y re-
cibe un aviso, echándose el toro. (Pita 
general.) 
Este chico no es mi chico, me le han 
cambeadot 
Sexto. 
M i ñ ó l o , negro, más pequeño que sus 
hermanos y bien colocado de púas. 
Recorre la pista con ligereza y Pastor 
busca terreno para quebrar de rodillas, sin 
llegarlo á efectuar por interponerse Gao-
na en el viaje de la res. ¡ Aprende, tonto, 
y tira tú también ventajas cuando llegue 
la ocasión, que no tardará ! 
Gaona ejecuta unas verónicas archipira-
midales, superiormente concluidas y conti 
Machaquito instrumenta tres verónicas núa con una de frente por detrás y tres 
de las de z ig zag, raoviditas y sin luci-jpor delante, acabando con una rebolera 
miento. | preciosa y bien rematada. ¡ Bien, Rodolfo ! 
E n la primera vara Vicente hizo un gran! (Ovación justa y merecida). 
quite á un piquero que cayó al descubier 
to, verificando después lo propio Macha-
co en igualdad de circunstancias, escu-
chando ambos aplausos. 
Con nobleza y creciéndose al final hace 
el toro la pelea tomando cuatro varas y 
derribando con estrépito. 
Después de su racionciia de percal, Blan-
quet y Cantimplas despacharon con pron-
titud, llegando Redondil lo al último ter-
cio quedadísimo. 
Machaquito torea al principio desconfia-
do, pero después se enmienda y lo hace 
con más sosiego, quedándosele el bicho 
y sufriendo tal cual achuchón. 
Entrando á distancia, señala un buen 
pinchazo. 
Sigue el muleteo y después de muchos 
envites porque el toro no quiere fijarse en 
la flámula entra nuevamente con otro 
pinchazo atacando con fatigas. 
E u tablas, más pases, y por fin agarra 
una estocada en lo alto. Descabella á pulso 
E l toro recibe cuatro varas entre un 
campo de agramante, castigándole los va-
rilargueros una barbaridad. 
Tiene m i m a r i d i t o ^ 
««. •»• «•«. 
Rodolfo coge los palos y al cuarteo pone 
un buen par. 
Repite con otro bueno. (Palmas), Agui-
lita cierra el tercio regularmente. 
Rodolfo Gaona, cuando sale á entendér-
selas con el último de la tarde se le en-
cuentra dando vueltas á la noria y en ta-
blas logra sujetarle, trasteándole eficaz-
mente. 
Con salto arrea un pinchazo; otro de la 
misma naturaleza; otro mss profundo en-
trando algo mejor. 
E l pueblo invade el ruedo y entre ios 
yu lús distingo que el matador intenta cin-
co veces el descabello, llegando un aviso 
presidencial. 
Los tontainas intentan sacar al espada 
en hombros que se deja llevar como un 
y oye palmas, mezcladas con algún pito' infeliz, desistiendo en vista de la actitud 
de los que... peor es meneallo 
Segundo. 
Muletero , berrendo en negro, buen mozo 
y bien construido de astas. 
Pastor le da una verónica marchándosele 
el toro con el capote enganchado y segui-
damente se dirige á Melones Chico, deján-
dole enhebradas dos cuartas de palo. 
En el primer tercio, el lío es morroco-
tudo no logrando imponerse el matador de 
turno. 
En una de las carreras Mule te ro escupe, 
lo espina, tomando en total cinco varas 
por dos coscorrones, sin que los espadas 
se lucieran en quites. 
Pepín coloca un buen par. y Negrón 
apretó en otro de firme, acabando el pri-
mero después de varias pasadas, por desar-
mar el bicho, con uno entero de valiente. 
Vicente Pastor se dirige con la izquier-
da al toro, sufriendo una respetable cola-
da. Cambia de mano y con el pico de lá 
muleta, desconfiado, sigue toreando, no 
pareciendo esto bien á los concurrentes, é 
interviniendo abusivamente los peones. 
Un pinchazo entrando de largo; más pa-
ses para otro sin estrecharse y acaba con 
media en su sitio, pero estirando el brazo 
derecho al emprender el viaje. 
Los peones hacen la rosca y dobla la res 
para siempre, escuchando el espada pal-
mas y pitos, más de éstos. 
T e r c e r o . 
Redondo, V£gro, gordo y gacho de alfi-
leres. 
Rodolfo Gaona ejecuta tres verónicas 
perdiendo en ellas superficie. 
Tardeando y con escasa bravura toma 
cuatro varas, reinando como en el anterior, 
su correspondiente lío. 
Aguilita y Trallero eoloeau dos pares de 
los de m'alcgro verte g ü e n o . 
Rodolfo da un pase ayudado por alto 
tomando bien el bicho la franela. Sigue 
la faena, obligando al quedado animal y 
adornándose en ocasiones, sobre todo en 
uno cambiando de mano con gran pres-
teza. 
Entra á matar y coloca en lo alto mcdl j 
un poco pasada. 
Intenta el descabello dos veces y dobla 
el bicho. (Muchas y mcrecidísimas pal-
mas). 
Cuar to . 
Carpintero, berrendo en negro, motea-
do, botinero, capirote, de grandes carnes 
y bien colocado. 
(Siguen las palmas á Gaona.) 
Machaco torea de capa sin querer admi-
tírsela la res. 
Del Gordo y Ceniza toma ésta cuatro 
puyazos sin que en ninguno de ellos de-
muestre gran poder y sin que nada sobre-
saliente ocurriera en los quites. 
Rafael González toma de m o t u propr io 
las banderolas, y después de larga prepara-
ción coloca un buen par (Palmas). Después 
deja otro tan bueno como el anterior ' 
acaba con otro algo abierto, todos ello 
al cuarto. (Muchas palmas). 
Machaquito pasa de muleta coj) amba; 
del p ú b l i c o que a ú n queda en las local i -
dades. 
R E S U M E N 
¡ Q u é toros n i á s bien criados los de don 
Esteban ! 
j Q u é bien torea de capa Gaona ! 
D O N J U S T O 
/T\ 
V I S T A A L E G R E 
S e i s da A l o n s o , p a r a M a r a n i i o d a A l -
g o c i r a s , P l a t a r í t a y L a m b a r d i n i . 
La tarde y la entrada, muy buenas. ¿Cómo 
están ustedes ? Yo, bien, gracias á Dios. Pen-
sando en qué solar levantaré mí Plaza de To-
ros, porque á este paso las de Madrid , Cara-
banchel, T c t u á n , Puerta de Hierro, Ciudad 
Lineal , China, etc., etc., resultan insuficien-
tes para tanto dominical como va á las corri-
das y la palabra empresario es s inón ima de 
accionista del Banco de España . 
Por mí , ande el movimiento. Para cuatro 
días que ha de v i v i r uno... 
A l levantarse el telón hay una entrada que 
hace sonreir á Manolito. 
P r i m e r o . 
Confitero: como sus hermanos, pertenece 
á la ganader ía de D. Vicente Alonso, oriunda 
de la de Bicncmto, y es ensabanao, bonito y 
bien armado. 
Morenito de Algeciras da cuatro verónicas 
que se aplauden. 
Farfán y Salcedo pican tres ó cuatro veces, 
lo misino da, pasando en un quite Diego Ro-
das la mano por el testuz, del amigo. 
Perdigón prende dos buenos pares, y Pelu-
cho. medio del mon tón . 
Moreno de Algeciras, de café y oro, manda 
retirar á la gente, y da tres pases en redondo 
cerquita y con salsa. En cuanto junta las ma-
nos Confitero, el señor Rodas, como si fuese 
un principiante desconocido, entra jugándo-
selo todo para meter una gran estocada. 
C O G I D A D E M O R E N I T O 
E l de Algeciras entró en el primero tan de-
recho á matar, con tales deseos de hundir el 
estoque en las agujas, que sal ió prendido por 
el innslo derecho, cayendo á tierra de cara. 
Cuando se levantó , tenía el rostro lleno de 
sanare, una gran rozadura en la ñrente y he-
morragia nasal. E l calzón estaba roto por el 
sitio de la cogida. Rodas fuese al bicho, sin 
mirarse siquiera, y su enemigo dobló inme-
diatamente, escuchándose una ovación ensor-
decedora. Cuando Morenito llegó á la barre-
ra, sufrió un desvanecimiento, t ras ladándo-
se á la enfermería, acompañado por sus com-
pañeros y muchís imas palmas. 
Segundo. 
Flamenco, cárdeno, grande y bragado. 
Platerito le obsequia con cuatro verónicas 
y un recorte. 
Av ia , Cerrajas y otro que no me es desco-
nocido meten el palo cuatro veces, fenecien-
do un caballo y d is t inguiéndose Lombardi-
iñ en un quite cou larga cambiada para re-
ñí te. 
L imiñana y Martitos banderillean con dos 
•ares y dos medio, y Gregorio Ta ra v i lio, de 
lárróií y oro, brinda, baila v so timeve, sion-
IÜ muy bien toreado por F lamenco . Una cor-l 
ta delantera y baja, alargando el remo, un 
intento con la punt i l la y dos con el estoque 
nos hacen pasar á otra cosa. 
T e r c e r o , 
l ' iboro. negro bragao. 
Lombardini coloca en dos tiempos cuatro 
lances bien instrumentados. 
Cnatrodcdos pica tres veces mal, remata-
damente mal, y una bien, y Castizo, otra. 
Muere un caballo. 
Lombardini toma las banderillas y prende 
uno, trasero, y medio, desarmándole el tor i -
llo. Doble, que está bregando muy bien, co-
loca medio ful . 
E l de Méjico, de verde manzana y oro, hace 
una faena mediocre, para media tendida y 
trasera. (Muchas palmas.) 
Cua r to . 
Playero, negro, meano y corniveleto. 
De salida achucha contra las tablas á Pa-
tatero mejicano. 
Platerito receta tres verónicas . Por mí . . . 
Avía y otro pinchan dos veces, y Far fán . 
tres; repite con un ojalazo, y la presidencia 
le multa con diez pelas. ¡ Bueno! 
E l tor i l lo estu manso y «e acerca á las pica-
dores, porque le tapan la salida, sin rubori-
zarse. 
Pataterillo coloca dos buenos pares, y Pe-
lucho, uno. 
Platero sufre con la muleta dos achucho-
nes y pincha muy bien en lo duro. Una corta 
buena, alargando el brazo, y al 
Q u i n t o . 
Lobito, negro, eoruicorto y con toda la cara 
de un becerrote. 
Platero, en dos veces, marca seis veróni-
cas de recibo. 
Cerrajas pica mal, cayendo montado en el 
toro, y hay un gran quite de Lombardini . 
Avía mete el palo tres veces, y Cerrajas, otra 
m á s . 
En los quites, muy adornados y muy tore-
ritos los matadores. Caballos, uno. 
Lombardini , haciéndose cargo de la perita 
en dulce que está en la Plaza, coge los palos 
y coloca un buen par después de varios ador-
nos. (Palmas.) 
. Platerito, por no ser menos, coloca un par, 
que se cae, y repite con medio suave. 
Coge los trastos y da dos buenos pases re-
dondos rodilla en tierra y uno natural, co-
rriendo la mano como un profesor. Después 
cambia la cosa y termina con una estocada 
tan baja como él, volviendo la efigie, horrori-
zado de lo que hacía . ¡ 1 j A n i m a l i t o ! ! ! 
Sexto. 
J ícarero , sardo cas taño , l i s tón, con cuerna 
y tonto. 
Pican Mestizo y Cnatrodedos, haciendo h o 
nitos quites los espadas y aplaudiéndose uno 
m u ^ bueno á Lombardini . 
Este coge otra vez los palos y cuelga me-
dio par de trapecio. Brinda el siguiente par 
á Bienvenida, que está de parroquiano en el 
1, y le coloca superiormente al cuarteo. 
(Muchas palmas.) 
Banderillean dos que lo hacen muy mal , 
y el de Méjico, después de br indar la muer-
te del astado á Bienvenida, pasa regularmen-
te y suelta media pasada y ladeada. (Palmas 
y regalo de Manolo.) 
Platerito v Lombardim salen en hombros. 
¡Viva el buen humor! 
Bregando, muy requetebién Doble y Es-
pesito. 
DO.V PEPE 
P A R T B F A C U L T A T I V O 
«Durante la l idia del primer toro ha ingre-
sado en esta enfermería el diestro Diego Ro-
das, Morenito de Algeciras, que presenta 
fuertes erosiones, contusioues jr rasgadura 
de la piel en la frente, en la nariz y en el la-
bio superior, cara externa, así como también 
presenta un puntazo con erosión en la parte 
media y anterior del muslo derecho y con-
moción cerebral. 
Todas las heridas son de pronóst ico reser-
vado y le impiden continuar la lidia.—Doc-
tores Carlos de Sama y José Garcés.» 
T E T C A N 
B«»e a a v ü l o a d a D. 0 « a á r a a ftáaahax. 
E a p a d a a s R a a d a ñ a , C a r a l t a y L a r i t a . 
Con un lleno se celebró la novillada anun-
ciada, w - ' 
El ganado de D . Cesáreo dejó bastante 
que desear, siendo fogueado el primero y 
tomando los demás las varas á r egañad ien tes . 
Rondeño, desconfiado. E l primero estuvo 
á punto de ser reintegrado con los mansos 
al corral, pues recibió los tres avisos, acer-
tando en el momento crít ico con un des-
cabello. 
Corcito, bien toreando jr desgraciado con 
el estoque. 
Lari ta t ra tó de agradar, cons iguiéndolo en 
algunas ocasiones, si bien se ve que no es tá 
baqueteado. 
A l salir el tercer bicho fué volteado un 
banderillero, ingr fsmdo en la enfermería. 
Picando, nadie, y con los palos, Mozo del 
Barrio. 
j v s n r o 
T A I . E X C 1 A 
O c h a d a P a l h a p a r a ü e r d e t , i a q u e t a y 
T o r q u i t a . 
C O G I D A S D B G O R D E T Y U N V O L U N -
T A R I O . 
Con un lleno completo se ha verificado la 
corrida de la Prensa, l id iándose ocho buenos 
mozos portugueses por las cuadrillas de los 
diestros citados. 
Gordet ejecutó una buena faena con el p r i -
mero y le tumbó de una superior. (Ovación.) 
En el quito, un toro grande, jabonero sucio, 
bien armado y brav ís imo, á la salida de un 
pase fué enganchado, sufriendo un puntazo 
leve en el cuello. 
Jaqueta realiza un breve trasteo en el se-
gundo y , aguantando, mete una baja. En el 
quinto, sustituyendo á Gordet, p inchó mal 
tres veces (Pitos), y en el sexto recetó dos 
pinchazos, media aguantando y dos intentos. 
Pacomio Per ibáñcz despachó á su primero 
de media lagartijera (Ovac ión) , y al s egún 
do, tras de una faena muy ar t í s t ica , de una 
hasta el pomo, tendenciosa . 
Torquito remata al cuarto de una estocada 
soberbia (Ovacióu y oreja), y al que cerró 
plaza de dos pinchazos buenos y una supe-
rior. (Muchos aplausos.) 
En el sép t imo se arrojó un capitalista, que 
fué volteado aparatosamente, resultando con 
dos costillas fracturadas.—C. 
Z A R A G O Z A 
T r a s d a Pablo {Romero y u n o de l í r -
c o i a p a r a F u e n t e s y EMontss. 
Los toros, bien presentados y regulares res-
pecto á bravura. 
Ensebio Fuentes, bien en sus dos, cortando 
la oreja del tercero de la tarde. 
José Montes,, muy valiente. 
La entrada, un lleno. 
La corrida ha satisfecho á la opinión.—Ro-
m á n . 1 
A L M E R I A 
P a j a r e r o II y Minuto C h i c o . 
Con una gran entrada se ha verificado la 
corrida, con novillos incluseros y las cua-
drillas de los citados matadores. 
Pajarero I I , muy mal. 
Minu to Chico, bastante bien.—Jorro. 
B I L K A O 
R e c a j a y Ca l i fa . 
Los novillos de Pérez Tabernero cuuiplie-
A su primero le despachó de media buena 
r al seirundo le t u m b ó de una inmejorable 
eétocada, siendo o w d o n & o . - A s t i g o . m g a . 
S A N S F J I A f t T I Á N 
C a b i d a á bene f i c ia d a l a A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a . S e i s t o r o s da A r r i b a s . 
E a p a d a B i B a m b i t a y Gall i to . 
Con la tarde nublada y mala entrada se ha 
verificado la corrida. 
Las moñas que se rifaron estuvieron e v 
puestas en los palcos. 
Salen las cuadrillas y íjé da suelta al 
P r i m e r o . 
Caprichoso, negro, bien a toado de defen-
sas. IJL \ J mJL J Í JL. wmA.A.jA* • 
Ricardo torea de capa. 
De cuatro varas consta el primei1 tercio. 
Patatero y Morenito parean bien. 
Bombita torea valiente. Agarra buena es* 
tocada y descabella á pulso. (Ovación y 
vuelta.) 
Segundo. 
Alguaci l , negro. 
Gallito quiere torear y el toro dice que no. 
Con bravura y poder toma cuatro varas, 
siendo aplaudidos Ricardo y Rafael en qui-
tes. 
Alvaradito y Pinturas banderillean supe-
riormente. 
Rafael torea lucido. Dos pinchazos y una 
corta delantera. Intenta descabello y sale 
achuchado. A la tercera, acierta. (Palmas.) 
T e r c e r o . 
Secretario, colorado, gordo. 
Bombita torea de capa. 
Muy flojo, toma cuatro puyazos por una 
caída. 
Barquero y Morenito parean regularmente. 
Bombita torea con miedo, sufriendo cola-
das peligrosas. 
Cuatro pinchazos malos y una estocada caí-
da. Intenta por dos veces el descabello y mue-
re el toro. (Pitos.) 
C o a r t e . 
Pode neo, berrendo, corniabierto. 
Con bravura, pero sin poder, recibe cinco 
puyazos por dos caídas y dos caballos muer-
tos. 
Los matadores se adornan quitando. 
Blanquito y Posturas ponen cuatro pa!v¿, 
buenos. 
Gallito se descompone, toreando ¡K-sima-
mente. (Hronca.) 
Un metisaca, dos pinchazos barrenando yi 
una pescuecera acaban la vida del toixv 
(Bronca enorme.) 
Q u i n t o , 
Naranjero, negro bragao. 
Un sujeto se lanza al ruedo y es detenido. 
Bombita torea bien. 
E l toro toma tres varas y mata un penco. 
Bombita cuartea un buen par y acaban Pa-
tatero y Pala con dos aceptables. 
Ricardo torea bien, entra recto v cobra una 
buena estocada. Descabella á ía primera. 
(Ovación.) 
Sexto . 
Escapulario, negro zaino, grande. 
Sálé barriendo el ruedo y Gallito torca 
aceptablemente. 
Con voluntad toma el bicho cinco varas pot 
tres caídas. 
Pinturas y Alvaradito parean regular-
mente. 
Gallito torea de muleta con miedo y la mar 
de precauciones. Dos pinchazos malos y na 
golletazo. (Bronca.)—/Irno/r. 
C A R T A G E N A 
Hoy se ha inaugurado con una corrida de 
toros la Plaza restaurada, l idiándose reses de 
Sánchez el Cabezudo (antes del conde de Pa-
t i l l a ) , que resultaron bravas y nobles, matan-
do 16 caballos. 
E l primer toro cogió á Conejito H I al efec-
tuar un quite, produciéndole en la región 
g lú tea derecha una herida d« siete cent íme-
tros de extens ión y cuatro de profundidad. 
Mineri to, pés imo. 
Araujo, regular. 
S E V I L L A 
Se ha verificado la corrida de novillos, coa 
la Plaza llena. 
E l banderillero Papclete fué cogido, sin má» 
consecuencias que la ropa destrozada y lesio-
nes leves, que no le impidieron continuar 1* 
l idia . 
El ganado de Salas cumpl ió muy bien. 
Angeli lk) estuvo valiente y afortunado al 
herir. 
F u é ovacionado por un par de las cortas 
que clavó al cuarto toro. 
Zapaterito, que fué muy aplaudido en qu i -
tes, en los que derrochó valent ía , estuvo muy 
ignorante matando. 
El publico pidió , de gursa, que se le con-
cediera una oreja, á lo que accedió el presi-
dente. 
T A L L A D O L 1 D 
La novillada ha resultado infame por lo* 
toros y los toreros. 
Cantaritos y Mella í to estuvieron desgra-
ciados. 
ron. 
Recajo, que aún no está curado de la co-
gida qué sufrió en Madrid, estuvo fiuperior 
en el primero, recetando una fenomenal es-
tocada. (Ovación y oreja.) 
En su segundo empicó un pincluizo bu. IM, 
una estocada tendida y un descabello Q 11 
primera. 
Celita estuvo lucido toreando. 1 
N O T I C I A S 
Solicita adminis t rac ión de fincas ex cur-
picado Banco primer orden, actualmente 
cajero importante Sociedad industrial . Dará 
referencias ampl í s imas . Cuesta de Santo Do-
mingo, 14, tercero derecha, Sr. García . 
Ayer, á las once, se ha verificado la con-
ducción del cadáver del teniente coronel de 
ja escolta Real D . Eduardo Vico, marqués 
de Vil lalba, á la Sacramentl de San Justo. 
En la comitiva, que era muy numerosa, 
figuraba la oficialidad franca de servicio de 
la Escolta y Alabarderos, lucida representa-
ción del Arma de Caballería y otros Cuer-
pos de l a^guarn ic ión , y conocidas persona-
lidades. 
Descanse en paz el distinguido militar* 
ESPECTACULOS PARA HOY 
PRINCESA.—Modn.—A Ins nnevo.—Compañía es-
pañoln.—Cyrano ño Bfirgornc. 
LARA.—Mnrla.—A W nuevo.—Música pnpnl.ir.— 
A las diez (doblo).—Del mismo tronco.—A las on« 
ce y media.—El patinillo. 
A las seis y mcJ i» .—Luna do miol . 
APOLO.—A las sicto.—Mari-Nieves.—A ln<< .orho 
y tres cuartos.->-Pajaritoá y florón.—Solico en ol mun-
do.—A las dic?; y media.—Agua do noria.--A las ca-
co y media.—El chico del cafetín. ' 
COMICO.—A las seis y media.—El honso d" JV--
roz.—El morrongo.—A las diez y cuarto.—Los via-
jes do Gulliver. 
P A R I S H .—A las mtevo.—Nuevo profrrnina del ce-
lebrado nuiRo humorístico el gran Raymond, toimm-
do parte toda la nueva compañía do circo quo dirige 
Wil l inm Parish. 
M A R T I N . — A las siete.—Aimas bohemias.—A las 
diez y cuarto.-Sor Angélica.—A las ouco y t i r i -
to.—Almas bohemias. 
GRAN VIA.—A las seis y media.—ba viojocitft.— 
tDcbut» do los Mary-Pnmi.—A las nueve y cuartoi 
Enseñanza libre.—A las diez y niodin.-Eít ptm 1 
rubia.—A las onco y cuarto.—El amor que huyo. 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Ideal POIMÍÍIO.), 
Bkatmg cubier to . -Cinomntógrafo . -Abier to todos loa 
días do 10 á 1 y do 8 á 8 . - Martes, moda | miórcolca 
y sábados, carreras do cintas. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cun f rv -^n - l i do ú 
«0 tantos entre Elola y Villabona (rojos) contra Zu-
bienray y Modesto (azules). 
áognnd'n í.-ytido /i M tantoe entre Isidoro y Kf . 
múfi (rojos) contra ForüíÜi y Alberdi (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T J P 2 A 
37, SAN MARCOS, 3? 
Lunes 24 de Abril f O l l . EL. D E B A T E 
Material de primera y cirstalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de t ^ a 8 tes ™ ^ 
Colón S t i t u d de artículos para regalo. Pi l l l las para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA Á LA CALLE DELMARQüES DE SANTA ANA. NO EQUlVOCAy 
" M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A " B A R Q U I L L O , 2 8 . 0 B J C T 0 S ? M K o W ^ ^ 
v I m á o e j i e s ^ c r u g f i j o s , s e r v i c i o s d e m e s a e n " p l a t a M a d r i d " , a p a r a t o s p a r a t u z e l é c t r i c a y l á m p a r a " T á n t a l o " , d e f l l a n i e n t o m e t á l i c o ( e x c l u s i v a ) . 
E L s E i s r o r í . 
Ü H H W í í i í S Ü O 
^ . B O a ^ . B O 
Ha fallecido el 23 de Abril de I9ÍI 
Habiendo nÉíi los Sanios I m i w M y la keiiJieióD papal 
Sus hermanas d o ñ a Elisa y d o ñ a Hl3!n¡d (au-
sente; hsrmano po l í t i co , D. j e s ú s Cora y Cora; 
s cb r lncs y p r imos , 
R U E G A N á sus amigos que tengan la caridad 
de implorar del Todopoderoso el eterno des-
canso del alma del finado y asistir d la con-
ducción del cadáver, que se realizará hoy, d las 
cuairo de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Fuencarrat, 43, a l cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Aimudcna. 
El eminent simo señor Cardenal-Arzobispo de Snnüa-
go y los excelítitÍBinioB J revorondisimos ueñorea Obis-
poi de Madrid-Aloalá y Ar i la han ojncedido indulgen-
cias en la íoriaa aooetumbrada. 
El duelo se despide en las af jeras . 
MQ se reparten esquelas. 
D E D S V E N T A S 
EL RELAMPAGO 
Brillo sin igual para lugtrar 
losauélosde raadflra,hule, mo 
saleo, •te; colores nogal, cio-
ba, limoncillo y sin coler; uso 
facilísimo; resultados inmejo-
rables y muy económicos. Má 
quiñ is para frotar ios suelos, 
escobones de cerda para ba 
rrer, ete- Unico depósito: 
DuoaoERiA PÍÍ MORENO 
SJayor, 35. T«I<<tone, 1.710 
NOTA. — Tenemos operarlos 
prácticos para lustrar pisos y 
nos encargamos de estos tra 






nendo ó-alquiloliotel gran jar 
\ din. R.: Pacífico, 35, hotel. 
M U E B L E I S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mue.ias son las circunstancias que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. El 
gran cundo es su cliente. Ahora, todas las secciones de la 
Exposición presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. PRECIO FIJO. 
Leganitos, 35. Ünico establecimiento de EMMANUEL Y SANTIAGO Teléfono 1.942. 
:Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la mederna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salenes? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más' 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p f o y e e t o s , p i»ee io y m u e s t p o s 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G - A H C Í A M T J S T I E L Ü S 
S u r t i d o e spec ia l en toda c lase de a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
J P I » A ! V S E Y M U E S T R A S 
E L D E B A T E 
TARIFA D E PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: 
línea, i peseUs; en la tercera 
plana: ídem, 2,59; en la cuarta 
plana: ídem, fi/iC; en la cuarta 
plana, p'ana entera, 760; ídem 
ídem Id . , media plana, 400; 
ídem id. id., cerno id., 209; 
ídem id. id., ootavo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
céntimos de impuesto. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes, 3 mcsoF 
Madrid.. P¿aa."~Jl26 
Provincias » 
Portugal , • 
Extranjero: 
Unión postal... • 
No comprendi-
das » 15 
6 mosea. Año. 
Madrid., v Píe?. 6 isT" 
Provincias 9 16 
Portugal 16 26 
Extranjero: f 
Unión postal... 20 86 
No comprendi-
das 80 59 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias. 
Bedaeci 'n *f Admimetraaión: 
VALVEHDE. S. MAORtO 





A N T I G U A 
AGENCSA D E ANUKGEOS 
D E E M I L I O C O B T É 3 
8eencarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, iíh condiciones económi-
cas á favor da ios anonciantes. 
i 
U RECIBIDO LA CONFITERIA IIIDAL&Q 
E!o|aitfísímas cajas y ofras preciosida-
des, de lo más rico á Eo más modesto. 
Creaciones exclusivas para ef fa acredita-
da casa. 
V E R D A D E H Ü S D i A í ñ A ^ T E S 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
GfSapa^iiSosa e s i j i t t a c i ó ^ £§3 3as Jo^sss fhizi?. y a S t a s n o v e -
d a d e s d o IPas«sS| m ú y S i a g s e ^ a o i p e s á t o d a s 2as d e m á s 5mi» 
S a c i ü e í e s c o i í o c i d a s , y cgiaQ Qtsrezs&st u n a s s o ^ f a c t a i d e n t i -
c s a E e s v a s ' á a d s p o a l 3 í « i i l a ^ > e % pofiaBas y 
ú& COÍOIP. 
EN SAN SEBASTIAN: IVUFjAjVlñR, 
(EN LA CONCHA Ó PLAZA D'd CERVANTES) 
T A 
2 
P a s e o d s R e c o l e t o s , 19, M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendias iCustos , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, "Banc» de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando, 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, «te. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
fO, P A S E O DE R E C O L E T O S , 10.—MADRID 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
Lucasimoss 
V A P O R E S C O R R E O S O i ü E O T G S 
de & m é P ü & a 9 etc., etc. 
A d m i i e pae-a d l e f í o s p a n t o s p a s a j e e n p ^ i r c i e ^ a , s e c u n d a , s e g u n d a e c a , 
s s ó m & c a y t e r c e r a c S a s e i c o n s a S I d a d e s d e Oi&paltas*. 
ñola 
cama 
quilidad do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos do tele 
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión con la tierra ó buque t o d o e l v i a i n ^ 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n á m , i i . Despachos: I r á s h T o w n , n ú m , Í79 y P u e r t a d « 
T i e r r a g n ú m . L 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P X J M P - 4 G - I B H A X i T A ^ 
B I L I O S O 
Esta preparación á base de Manzanilla Remana, es 
eficaz para tonificar «1 aparato digestivo y nomíulizar 
toda clase de desórdenes biliares. Como antibilioso 
no tiene rival en la Terapéutica. 
CAJA UNA PESETA 
tauró eenlral ¿e la í i M l i » , S J 8, HlliE 
[ m u mum mm 
S X J C E S O ^ I D E S E R P t A . 
Abanicos, Sombrillas y Paraguas. Especialidad 
en Abanicos artísticos antiguos y modernos 
Participa á sa numerosa clientela su traslado 
de Caballero de Gracia, 15, á 
ARSSsAL, 2 2 DUPLSCADO 
MAGMífICA FOSESIOI 
A propósito para una Comunidad relieiog/i, por estar en pro-
vincia muy o .tólica y cerca do obispado, á un küóiaolro de 
estación ferrocarril línea Norte, con una extensión de 130.000 
meíros. | 
A propósito pira la explotación de un gran balneario oon;' 
sus aguas bioarbonatadiiB-eálcicaa-sódico-niírogenadas. Edlíi-1 
eio eenirsl de 100 por oó mearos y oíros accesorios, de gran' 
solidez todos. 
Vale un millón de pensfas; se rende en un millón do reales 
FolografÚB, plano y dalos en el dejpaoho de tres á cinco del 
corredor de llneaR legíl Sr. Baraílat, único encargado por los 
propietarios de sn gestión do ventó. 
yAUTEROE, 54, PRIMCSFAL 
MUEBLES DE LtJJO 
ANTIGUOS Y eaooER^as 
Compra , ven ta , c a m b i o y a lqui le res . 
Cor t ina jes y t a p i c e r í a s á precios reduc idos . 
E X P O R T A C I O N A P a O V I N C I A S 
Embala jes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e n e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
nm mmn 
2 8 , C A R R E R A D E S A N JERONIMO, 28 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería 
FABRICA DE PLUMEROS 
H c t t m l l a d e i t o , 10,1.» d c h a . 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
fio Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Gaya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ce-
reijo. Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino HerndnUez, Luna, 2. 
Deogracias Salas, San Bernardo, 6t5.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Vol-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2. 
JZfí L i R T Ó f l , I Z R H f i l Z R D O V P l i R T B R D O 
A t r i l e s Cetros Hisopos Navetas 
Ca lde r i l l a s Ci r i a les H o s t l a r l o s Sacras 
Candeleros Cruces Incensar los Varas (pa l l o ) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V ina je ra s 
Cálices y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de ore fino, arañas 
de cristal. 
L A B S S C R T O R O D R I G U E Z . — A t o c h a , 45 y 47, I ^ A O R i B 
JACOJ5 ETEEZO, 
A 
1 Pecho y enferme 
rerpinol, Esencia de 
osos efectos se ob" 
quieran, por ser com servan desoe el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos se 
pletameníe ino fens ivas .—Faí jue l e , 5 0 c é r a l i n i o s . 
FannaGia senírsl ee la íieíona.-fícMa, 6 y Miüni F A B R I C A D O 
P O R 
l o s Relioiosos Cistercienses 
V U L G i ^ Í F a d n . ^ ^ l ^ r ^ M í e s 6 6 
P r e m i a d o s con M e d a l l a s de O r o en fas E x p o s i c i o n e s de Sant iago , 1909; 
Valenc ia , 1910 y B u e n o s A i r e s , 1911» 
GE SAN ISIDRO tu VEKT» 
marca: Chocolate de la Trapa 
m roa: Chocolate de familia 




l i 16 y 24 
14 y 1« 
16 
Cajitas de merienda, 3 pesatig con 64 raciones. Descuento d«8do 50 piquotes. Forieg abonados desde 100 paquetog hasta 
U estaoión más próxima. 8e fabrici oon c.mela, sin ella y á la vainilla, lío so carga nuno.i el embalaje. Se hacen tareas do 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos 
1,26, 1,50, 1,75, a y 
1.60, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1.25 
La T l u t » » n r t a se titula por la sílaba abreviatura do Martfncz y no por el extranjerismo 
«o, no tiene más bondad un producto por etiqueta oxtranjór.i ni dosmoreció la Tinta Marte 
por española eme el que fue gran óalígr.ifo y laureido Vaíliciergo, ni desmerece an¡o las 
oficinas y Bibliotecas de la Casa Keal, San Isidro y Nacional, Ministerios, Capitanía general, 
gobierno Civ i l , Direcciones generales del ístado, Seguros, Telfifom.B y Alumbrado, Tribu-
nales, Notarías, Autores Españoles, Empresas periodísticas y grandes Gasas Hidnstriaies. co-
merciales y do Banca, quo usan las Tiaitut Maru, colocadas por su autor fren je á extraño, 
colosales qa» anunciaban no tener rival en España. 
Decidme: ¿A qué pagar tantas pesetas por un l i t ro de tinta del otro lado dala frontera, 
dando el oro y el trabajo á extraños vidrieros, papeleros, impresores, litógrafos, corcheros 
y muchos más, mientras los nuestros, por causas parecidas que nos arruinan, emigran por 
falta de labor» 
El Tratado de las oondicicnes que deben tener las tinta» para ser buenas y modo de s «ber 
i la tinta extranjera es mejor quo la española, debo psdirse on mi despacho de Madrid, y 
los da p r o v i n O K i s , ¡por tarjeta postal , quo, de no s u f r i r e x t r i v í o , lo roaibirán gratis. 
CLASES 
ñ ñ l m el® c o m p r a r 
iNegra superior fija 
Extra negra fija.... 
Azul negra ílja 
Dorada negra lija.. 
Violeta negra fija. . 
Roja negra fija. 
m á q u i n a s parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
^ í l í ' O ^ í i . i , los mejores, m á s elegantes y baratos, 
P R O P I E D A D E S 
Escribe negro violado y pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado y pasa pronto á negro. 
Escribo azul y pasa lento á negro 
. ¡Escribe morado y pasa lentamon e á negro... 
. ¡Escribe violeta y prisa lento á negro 
Escribe rojo y pasa lentamente á negro 
Stiiográfici fija . . . . [Para plumas de bolsillo, todos tipos. 
De ©olores fljag. rSiete tintas en colores fuertes 
Azul ne.^ra copiar... ¡De azul pasa pronto la copia fí negro... 
(Violetanegra copiar.1 De escjrlata pasa á negro violado 
Venta al detaH y precio especialjDe colores copiar... ;Azul, violeta, rojo, carmín, color fuerte. 
para revendedores. Enorme-surt i -pe timbro |Para cjucho y metal, todos colores 
Hr» difirT»<a de no-nía v P A T H P l̂ 6 "̂ l115113 Sí8 ¡Para dar á cintas y tampons 
do en d i ^ o s de aguja y i A I I I K . IDEM RA R PARJ DA J; ¿ 
Bocinas de madera, diafragmas y | 












p ratos P A T H E los discos de 
aguja. Discos de E l conde de 
J L & x e i n l m r g o . 
E n v í o s á provincia?. Embaiaje grat is . 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
i LO \ m m nmm 
• r B e s c a g a ñ o , 6 . - T e ! c f c í i o U 6 2 




























para el Brasi l y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p ó s t a l e s i t a l i a n a s 
N s e t o y r a d i c a , i r a s c o d e ¡ ¡4 l i t r o , 1,95.—Paquete p a r a e s c u a i a , 6 , 4 0 . 
Expe icionse á p r o v i u c i a s por raayor .—Venta p o r menor en e l despacho. 
MARTI flDÜAHA, 2 7 , P I S O 1.° A f t A g T ? ' D ^ART^ 
P H R H V E S T I R 
N I Ñ O S 
6, FUENCARRAL, 6. 
M A D R I D 
La mas económica y mas 
surtida; sus precios sen ba-
ratísimos; se prefieren mu-
: : : : : : : chos pocos::::::: 
P f l l ^ H V E S T I R 
JOVIiNCITOS 
6, FUEMCARRAL, 6 
M A . D R I D 
C a s a C a M e í t e S - 6 , F U E N C A I I R A L , 6 - C a s a C a b i e d e s P 
PREPARADO POR FRANGÍSC0 AVALOS DEL CAí?í?0 
La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y centenares de 
casos ya curados. 
Pedidio en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras v 
en su nuevo depósito J 
Para Santos y Buauos Aires, el paquete postal 
" T O S C A H A " 
De la C o m p a ñ í a i t a ' i a : se espera en Gibra?tar el día 2ó de Abril , y saldrá el mismo díg. 
Para Kio Jasciro, Sai.to* >- i tu«no« Aires, el paquete postal 
" S I E N A " ( á dob le h é l i c o ) . 
De la CouapaHia I ta l ia ; se espara ea Gibraltar el día 9 de Meyo, y s i ldrá el mismo día. 
(JCstos vapores no íocan e» ningún ptwto español). 
A d m l f t n pasajeros da C á m a r a y ds tercera clase. Los de C á m a r a , á p r e c l o i equlfafhtof. 
E n t a r o e r a , 1 7 5 p e s e t e a . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y tarne fresca v vino todo A! visir» nnmii». ÉIMMIÍÍ "fá . . 
ciñas y enfermería gratis. Deben venir p r o í e t o í d e ! . cédu "p^rsona^ara 0 ! ^ ^ ^ ^ ^ m * Í U 
T E L É G R A F O K3ARC9Í4I 
Para pasaje y más informes, acádase á Juan Carrara é Hi jos , calle Beal, OIBRALTAB. 
11 m 
te la Paz, 6, Baini-ÍBatUi !!3 
• n u i i L i M lea. O i T S M - e j s r i a a , 
Esta casa, ds lo más surtida en su ramo, pone á disposición de sus favore-
cedores, enviáudolo gratis á quien lo solicite, su Catálogo General y Suplementos, 
que comprcnd«n todo lo publicado hasta el día en obras de utilidad y enseñanza,' 
ig propias para Párrocos, Comunidades Religiosas y particulares, 
SELECTO SURTIDO en obra» doctrinales tíe PREDICACION, SEMANAS 
SANTAS, DEVOCIONARIOS, etc., ote. 
ARTICULOS PIADOSOS PROPIOS PARA LA CUARESMA 
Pedid detalles y Catálogos, que se remiten á vuelta de corree. 
.X313 O O ^ - S X O J K T 
Tuberías de acero usadas 
para conducción de nguas y 
¿vapor y p ira parrales y cer-
jcados. J. Rivera Vareas. 
I SAN JUSTO. 1, K A n n i D ^ 
j S o ñ o r e s 
PEDID T A R I F A S GRATIS Kí» 
L A AGENCIA D E 
y e n c o n t r a r é i s descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r í a l e ? , 
anuncios, esquelas de 
defunc ión , novenarios, 
aniversarios, vallas, te- \ 
Iones y en t o d i clase do 
publ icLdid . 4genc iad i -
recta'para los anuncios 
luminosos, transforma^ 
bles, de lu Puerta del 
Bol. Pedid tarifas 
a l a «as» m á s econtív 
m l c » *le XXadrl<i. 
X 
